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Apresentação 
A complexidade da atividade leiteira tem promovido nos últimos anos a transfor-' 
mação do produtor de leite em empresário rural. As ferramentas de 
gerenciamento, planejamento e controle passaram a integrar o cotidiano das 
fazendas, exigindo profissionalismo e competência. Pode-se dizer que não há 
mais espaço para empirismo no meio rural, especialmente para o produtor de leite 
que se interessa em conduzir a atividade com lucro. 
O Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro, que completa 24 anos, 
vem ao encontro dessa realidade. Neste período, observou-se um grande 
crescimerito nas médias das principais características de importância econômica 
entre os rebanhos que utilizam os resultados do trabalho; novas tecnologias têm 
sido divulgadas e o interesse pela raça tem crescido a cada ano. Tudo isto 
converge para que a raça seja cada vez mais difundida e admirada pelos 
pecuaristas nacionais e internacionais. 
Este documento fornece objetivamente informações estratégicas para a condução 
dos acasalamentos nas propriedades rurais, com base técnica e científica bem 
estabelecida e comprovação prática no campo. 
Nele o leitor encontrará as avaliações genéticas de 186 reprodutores Gir Leiteiro 
para características de produção, composição do leite, genotipicas, de conforma-
ção e de manejo. A utilização de touros provados por meio do teste de progênie 
certamente proporcionará ganhos genéticos concretos para os criadores. 
Dessa forma, esperamos manter nossa parceria e efetiva contribuição para o 
melhoramento genético dos rebanhos leiteiros, puros e mestiços que utilizam o 
Gir Leiteiro e, conseqüentemente, incrementar a competitividade e a 
sustentabilidade da pecuária leiteira nacional, bem como dos países que impor-
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Introdução 
O Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro (PNMGL) é um projeto 
executado pela Embrapa Gado de Leite em parceria com a ABCGIL e ABCZ. Ele 
envolve a participação de diversos órgãos públicos e privados, tais como as 
centrais de processamento de sêmen, CNPq, Fapemig, MCT, empresas estaduais 
de pesquisa, criadores de gado Gir puro e fazendas colaboradoras. Iniciado em 
1985, o PNMGI, contou também na fase de sua implantação com a importante 
participação da Fundação Laura de Andrade. Até 2006 o PNMGL foi conduzido 
tecnicamente pelo DríMário Luiz Martinez. 
O objetivo principal do programa é promover o melhoramento genético da raça 
Gir por meio da identificação e seleção de touros geneticamente superiores para 
as características de produção (leite, gordura, proteína e sólidos totais), de 
conformação e de manejo. 
Informações moleculares 
Os avanços na área de genética molecular possibilitam novas abordagens para o 
melhoramento animal, permitindo acelerar o ganho genético. Utilizando 
genotipagem baseada em DNA, novas variantes genéticas para as proteínas do 
leite foram identificadas e os mecanismos de regulação da expressão dos genes 
das lacto-proteinas foram descobertos. As principais proteínas do leite são as 
caseínas, albuminas e globulinas. As caseínas são as proteínas que por ação do 
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coalho, ou dos ácidos, produzem uma massa coagulada que, depois de prensa-
da, salgada e amadurecida, é transformada em queijo. 
As proteínas mais diretamente envolvidas na formação do queijo são as 
caseínas e globulinas. Existem quatro formas de caseínas (alfa Si • alfa S2, 
beta ekappa). Estudos moleculares identificaram seis alelos para a kappa 
caseína (A, B, C, E, F e G), sendo que vários trabalhos na literatura reportam 
que o alelo B está associado a uma maior capacidade de coagulação do leite, 
resultando num aumento do rendimento na produção de queijo. A beta- 
lactoglobulina é uma proteína encontrada no soro do leite que também está 
envolvida no processo de coagulação do leite. Os alelos mais frequentemente 
encontrados em rebanhos leiteiros são o A e o B, sendo que este último está 
associado com maiores teores de caseínas no leite e, portanto, maior produção 
de queijo. 
Dessa forma, animais que possuam em sua constituição genética os alelos B 
para kappa caseína e lacto-globulina irão produzir um leite com maior capacidade 
de coagulação e teor de casernas. Os efeitos destes genes são aditivos. 
Consequentemente, animais que possuam o alelo B para ambos os genes 
produzirão um leite com maior rendimento na produção de queijo. 
Neste documento, são apresentados os genótipos dos animais para os alelos 
do gene da kappa caseína e beta acto-globulina. Pela primeira \'ez estamos 
divulgando as genotipagens dos touros ainda em teste de progênie (até o 210 
grupo). 
Aspectos das avaliações genéticas 
para produção, conformação e 
manejo 
As avaliações genéticas paras características de produção (leite, gordura, 
proteína e sólidos totais)/conformação (altura da garupa, perímetro torácico, 
comprimento corporal, comprimento da garupa, largura entre ísquios e entre 
fleos, ángulo da garupa, ângulo dos cascos, posição das pernas vista lateralmente, 
posição das pernas vista por trás, ligamento de úbere anterior, largura de úbere 
posterior, profundidade do úbere, comprimento e diâmetro de tetas) e manejo 
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(facilidade de ordenha e temperamento) são realizadas usando-se os procedimen-
tos do modelo animal. O modelo animal, aliado à uma adequada metodologia de 
estimação e de predição, representa o que há de mais moderno para se calcular as 
capacidades previstas de transmissão (PTA5). As avaliações pelo modelo animal 
são baseadas nas mensurações do próprio animal (neste caso, a vaca) e nas 
mensurações de parentes que estão sendo avaliados (Tabela 1). As informações 
do animal propriamente dito, e a de seus ancestrais e suas progênies são incluídas 
por meio da matriz de parentesco entre os animais avaliados. As informações das 
famflias das vacas são utilizadas com a inclusão dos registros de produçã6de 
todas as fêmeas ancestrais e descendentes. Na avaliação pelo modelo animal, 
todos os parentes identificados de um animal afetam a sua própria avaliação. Da 
mesma forma, cada indivíduo influencia as avaliações de seus parentes. O nível de 
influência depende do grau de parentesco entre os indivíduos. Filhas, filhos e pais 
têm um efeito maior sobre a avaliação do indivíduo do que os avôs, primos, tios e 
outros parentes mais afastados. 
Muitos são os fatores que afetam as características de produção e conforma-
ção. Influências do meio ambiente, tais como manejo e alimentação; e genéti-
cas, afetam o desempenho do animal. Assim; para se estirriar o mérito genético 
de um animal, estes fatores devem ser levados em consideração. Os fatores 
mais importantes a serem considerados quando predizemos o mérito genético 
de um animal são: 1) efeito do rebanho; 2) mérito genético dos acasalamentos, 
3) mérito genético das companheiras de rebanho, 4) correlação de meio 
ambiente entre as filhas de um touro em um mesmo rebanho e 5) informações 
de pedigree. 
Para se estimar acapacidade genética de um indivíduo, o meio ambiente no qual a 
vaca produziu deve ser considerado, como, por exemplo, ano e estação de parição. 
Além disso, a sua produção deve ser ajustada para o efeito da idade ao parto. O 
ajuste para os fatores ou efeitos não-genéticos permitirá que se obtenhars estimati-
vas maia precisas do mérito gõnético do animal. Para isso, ai produções são 
padronizadas para duas ordenhas e até 305 dias de lactação. Produções de 
lactações em abdamento e com mais de 150 dias são projetadas para 289 dias 
(média da raça), considerando-se a época do parto e a média de produção do 
rebanho. Apenas as vacas de primeiro parto e com idade ao parto entre 24 e 66 
meses são consideradas para a avaliação do mérito genético das características 
produtivas. 
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Tabela 1. Características do Modelo Animala 
 nas avaliações genéticas para 
produção, conformação e manejo. 
- Caracteristicas 	 Produçao 	 Conformação e 
manejo 
1. Contribuição para as PIAs 
Pai da progênie 	 Sim 	 Sim 
Mãe da progênie 	 Sim 	 Sim 
Filhos dos pais 	 Sim 	 Sim 
Filhas dos pais 	 Sim 	 Sim 
2. Mérito dos acasalamentos 	 Sim 	 Sim 
3. Base genéticab 	 Sim 	 Sim 
4. Definição de grupo de manejoc 	 Sim 	 Sim 
S. Número de lactaçãe? utilizadas 
	 Primeira 	 Primeira e outras 
6. lnformaçóes que contribuem para a conuiabilidade 
Pais dos machos e das fêmeas 
	 Sim 	 Sim 
Filhas dos machos e das fêmeas 
	 Sim 	 Sim 
Filhos de machos e fêmeas 
	 Sim 	 Sim 
• As PTAs para a produção de leite e para as características de conformação e 
manejo são estimadas considerando-se uma de cada vez nas análises. Para a 
produção de gordura, proteína, lactose e sólidos totais, as análises são realizadas 
considerando duas características por vez, sendo que uma sempre é a produção 
de leite, que é tomada como âncora. Assim, analisa-se produção de gordura 
juntamente com produção de leite, produção de proterna com a produção de leite 
e sucessivamente. Este tipo de análise permite melhorar a confiabilidade das 
estimativas das PTAs se houver correlação genética diferente de zero entre as 
características. 
A base genética é definida como a média das PTAs de todas as filhas do touro 
em teste nascidas no ano de 2000, e calculada para todas as características. 
O grupo de manejo é definido considerando-se o rebanho, o ano de parto e a 
estação de pariçâo da vaca. São duas as estações de parição correspondendo aos 
meses de abril a setembro e de outubro a março. Apenas as estações que têm 
pelo menos duas vacas são consideradas nas análises. 
Nas avaliações das características de conformação e manejo, todas as vacas, 
filhas de qualquer touro de raça Gir e de diferentes ordens de parição são 
consideradas, podendo inclusive haver mais de uma observação para uma mesma 
vaca. Para as características de produção apenas a primeira lactação é utilizada, e 
se esta ocorre quando a vaca tem entre 24 a 66 meses de idade. 
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Avaliação das características de 
conformação e manejo 
Informações sobre as características de conformação e manejo podem ajudar o 
criador a conseguir um rebanho mais eficiente, produtiva e economicamente pela 
seleção dos melhores reprodutores. Entender o que é a capacidade prevista 
padronizada das caracterrsticas de conformação (STA) é importante para: 
• identificar as características mais importantes; 
• estabelecer uma meta genética realística para cada uma das características; 
• selecionar um melhor grupo de touros para os acasalamentos; 
• planejar o acasalamento corretivo ou complementar para cada vaca; 
• acumular ganho genético por meio das gerações. 
Na Tabela 2 são apresentadas as médias da raça Gir para as diversas característi-
cas medidas e sua relação com as médias das STAs, indicando como os animais 
se apresentam. Verifique-se que os animais da raça Gir apresentam média de 
altura da garupa de 136,5 cm, correspondendo a uma STA ènédia de 0,09. 
Tabela 2. Médias das características de conformação e manejo avaliadas pelo 




Altura de garupa 136,5 0,09 
Perinietro torácico 174,1. .0,10 
Comprimento corporal 102,1 -0,11 
Comprimento da garupa 40,4 0,05 
Largura entre ísquios 11,6 0,36 
Largura entre Ileos 46,4 0,37 
Ângulo de garuj 27,2 -0,17 
Ângulo dos cascos 43,8 0,45 
Pernas (vista laleral) . 5,0 -0,06 
Pernas (vista por trás) 4,7 -0,05 
Ligamento úbere anterior 5,4 -0,50 
Úbere posterior (largura) 6,0 . 0,90 
Profundidade de úbere 10,6 -0,40 
Comprimento de tetas 7,4 0,04 
Diâmetro de tetas 3,8 0,15 
Facilidade de ordenha 2,6 -0,30 
Temperamento 2,7 -0,02 
Comprimento de umbigo 10,0 -0,31 
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As PTAs para diferentes características (tais como produção de leite e gordura), 
expressas na mesma unidade (lçg), podem ser difíceis de serem apresentadas 
em um mesmo gráfico porque os valores para as características são muito 
diferentes (+ 300kg vs +10 kg). Tentar incluir no mesmo gráfico outras 
caractristicas (PTA5 para conformação), expressas em unidades diferentes (cm 
ou escores de 1 a 9) é praticamente impossível. Assim, a solução lógica para 
apresentar várias características em um mesmo gráfico é padronizar cáda uma 
delas. Dessa forma todas as características podem ser apresentadas em um 
mesmo gráfico. A capacidade prevista padronizada (STA) permite portanto que 
se comparem aé diferentes características de um mesmo touro e que se conhe- 
çam os seus valores mais extremos. A padronização é obtida dividindo-se a 
PTA do touro pelo desvio-padrão da PTA da característica obtida para todos os 
touros avaliados. 
As avaliações genéticas para características de conformação são calculadas como 
capacidades previstas de transmissão (PTA5), smelhantemente às obtidas para 
as características de produção. 
As STAs das características de conformação e de manejo são mais fáceis de se 
comparar do que as PTAs. A variação no valor da PTA é muito maior para as 
caraterísticas de maior herdabilidade. 
Na Tabela 3 são apresentadas as estimativas de herdabilidades para as caracte-
rísticas de conformação e manejo. O grau em que um touro ou uma vaca é capaz 
de influenciar geneticamente as características em suas progênies é medido pela 
herdabilidadi Assim, maior progresso genético por unidade de tempo pode ser 
obtido para as características de maior herdabilidade. É muito difícil de se obter 
progresso genético pela seleção e planejamento de acasalamentos para caracterís-
ticas com herdabilidade menor do que 0,10. Na Tabela 3 pode-se observar que 
as características de conformação diferem substancialmente nos valores das 
herdabilidades. Por exemplo, a altura da garupa (ti 2 = 0,62) tem uma 
herdabilidade muito maior do que a do ângulo dos cascos (h 2 = 0,10). Conse-
qüentemente, para uma mesma intensidade de seleção, espera-se um progresso 
genético muito maior em acasalamentos envolvendo a característica altura da 
garupa do que ângulo dos cascos. Não apenas a herdabilidade da característica, 
mas também sua importância econômica em relação ao desempenho econômico 
geral, devem ser levadas em consideração ao escolher as características a serem 
incluidas em um programa de seleção. 
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Tabela 3. Estimativas de herdabilidades e respectivos erros-padrão (h 2 ±EP) das 
características de conformação e manejo. 
Altura de garupa 0,62±0,04 Posição das pernas - vista por trás 0,03±0,06 
Perimetro torádco 0,26±0,04 Úbere anterior - ligamento 0,16±0,08 
Comprimento do corpo 0,20±0,03 Ubere posterior - largura 009±0,02 
Comprimento da garupa 0,27±0,04 Profundidade de úbere 0,21±0,07 
Largura entre isqueos 0,27±0,04 Comprimento de tetas 0,42±0,04 
Largura entre ileos 0,23±0,04 Diâmetro de tetas 0,18±0,03 
Ângulo da garupa 0,19±0,07 Facilidade de ordenha 0,1 7±0,03 
Ângulo dos cascos 0,10±0,03 Temperamento 0,16±0,04 
Posição das pernas - vista lateral 0,18±0,08 Comprimento do umbigo 0,52±0,11 
Quando utilizamos as STAs, verificamos que a variação é a mesma para todas as 
características, enquanto o mesmo não ocorre com a variação das PTAs. Assim, 
cerca de 68% dos valores das STAs estão 
entre -1,0 e + 1,0 para qualquer caracterrsti-
ca. Aproximadamente noventa e cinco por 
cento possuem valores entre -2,0 e +2,0 e 
99% das STAs estão entre -3,0 e +3,0. A 
Fig. 1, denominada de "Distribuição das 
STAs", é também conhecida como "Distri-
buição Normal Padronizada" ou curva em 
forma de sino. 
-3 	 -2 	 -1 	 O 	 1 	 2 	 3 
Fig. 1. Distribuição das STAs 
Muitas características, inclusive as de produção, podem ser representadas dessa 
forma. Nessa curva, no ponto médio (STA=0), encontram-se as informaçôes da 
grande maioria dostouros. À medida que o valor da STA se afasta da média (seja 
para a direita ou esquerda), encontra-se progressivamente menos touros. Nos 
extremos (-3,0 e + 3,0) encontram-se apenas cerca de 1% dos touros. No ponto 
zero, a STA representa a média da raça para aquela característica. As médias da 
raça Gir para estas características, ajustadas para o efeito da idade, encontram-se 
na Tabela 4. O conhecimento da STA de um touro permite prever o quão afastada 
da média deverá estar a sua progênie. Todavia, para se responder a uma pergunta, 
como por exemplo: "Quão maior em altura é a filha média de um touro de +2,0 
STA em relação à filha média de um touro de -2,0 STA?", é necessário que se 
tenham outras informaçôes. 
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Tabela 4. Valores médios das medidas das progênies correspondentes à STA 
dos touros, quando acasalados com vacas da média do rebanho. 
Caracteristicas 
-2,5 	 -2 -1 
STA 
o +1 +2 +2,5 
Altura da garupa' - 	 132,6 132,9 134,9 136,8 137,5 138,0 
Perimetro torácico' 163,7 	 170,6 171,4 172,0 175,0 179,3 180,7 
Comprimento corporal' 97,8 	 98,1 99,2 100,7 102,9 104,1 104,8 
Comprimento da garupa' - 	 37,7 38,4 39,3 39,9 40,1 - 
Largura entre ileos' - 	 44,2 44,6 46,3 47,6 49,8 - 
t.argura entre lsquios' - 	 17,0 17,2 17,5 18,2 19,1 19,2 
Ângulo de cascob - 	 42,0 42,7 43,6 44,2 45,0 45,1 
Comprimento de tetas' - 	 6,2 6,6 7,2 7,7 8,6 8,9 
Diâmetro de tetas' - 	 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 3,8 
Temperamentoc - 	 2,4 2,5 2,6 2,7 3,1 3,3 
Facilidade de ordenha t - 	 2,3 2,4 2,7 2,8 3,0 3,2 
Medido em centímetros; b  Medido em graus; • Avaliado em escores de 1 a 5 (1 = muito mansa ou 
muito macia; 5 	 muito brava ou muito dura). 
Esta pergunta pode ser respondida com a ajuda das informações da Tabela 4, que 
contém as médias das características de conformação e manejo das progênies, e as 
correspondentes STAs dos touros. Por exemplo, a altura média de uma filha de 
um touro de -2,0 STA será de 132,6cm enquanto a média da filha de um touro 
de +2,0 STA será de 137,5 cm. A diferença esperada entre elas será de 4,9 cm. 
A característica altura da garupa tem a maior herdabilidade 0,62 (Tabela 3) 
dentre todas as características avaliadas e a segunda maior variação nas médias 
das medições das filhas, 5,4cm (Tabela 4). Comparativamente, ângulo dos 
cascos tem uma herdabilidade muito menor (0,10) e também uma variação 
menor (3,0) na média das medições das filhas entre touros com STAs extremos 
(+ 2,5 vs -2,0). Como conseqüência, os criadores podem aumentar ou diminuir 
a média futura do rebanho muito mais rapidamente para altura da garupa do que 
para ângulo dos cascos, se os touros utilizados tiverem STAs idênticas para 
ambas as características. 
Dados e metodologia de análise 
Até o presente momento foram incluídos no teste 325 touros, distribuídos em 
23 grupos, representando diversas linhagens genéticas existentes no Brasil. A 
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partir das informações das progênies e de suas companheiras de rebanho, foram 
realizadas as avaliações genéticas, considerando-se também as informações de 
pedigreo. Foram controladas as produções de 7.197 progênies, de 186 destes 
touros, distribuídos em diversos grupos e de 8.851 companheiras de rebanho, 
acumulando-se um total de 16.048 primeiras lactações. As progênies dos touros 
estão distribuídas principalmente na Região Sudeste e as demais, nas Regiões. 
Nordeste, Centro-Oeste e Sul. 
As informações referentes às filhas dos 186 touros avaliados encontram-se na 
Tabela 5, onde são apresentados dados relativos à distribuição do sêmen e os 
anos de nascimento das progênies dos touros avaliados. Informações de produ-
ção de filhas de touros fora do período estabelecido foram desconsideradas de 
suas avaliações. 
Tabela 5. Períodos de distribuição de sêmen, do nascimento de filhas dos 
touros, número de touros, de filhas, de rebanhos e número médio de filhas por 
touro e por rebanho para os diversos grupos de touros testados. 
Período 	 Número de 	 No médio de filhas por 
	
Grupo Distribuição Nascimento 	 Touros Filhas . Rebanhos ,. Touro 	 Rebanho 
da sêmen 	 das filhas 
1 1985-1986 1986-1989 9 439 44 49 10 
2 1986-1987 .1981-1990 8 283 38 35 7 
3 1987-1988 .1988-1991 9 300 36 33 8. 
4 1988-1989 .1989-1992 9 331 38 37 9 
5 1989-1990 1990-1993 6 281 38 47 8 
6 1990- 1991 1991-1994 lO 289 40 29 '7 
7 1991-1992 '1992-1995 . 7 178 27 25 7 
8 1992-1993 1993-1996 '7 218 36 31 6 
9 1993-1994 1994-1997 9 220 41 24 5 
10 1994-19951995-1998 12 363 54 .30 7 
11 1995-1996. 1996-1999 12 404 57 34 7: 
12 1996-1997 1997-2000 16 635 94 40 6 
13 1997-1998 1998-2001 12 602 81 50 
14 1998-1999 1999-2002 12 642 .95 53 8, 
15 1999-2000 2000-2003 13 638 137 49 11 
16 2000-2001 2001-2004 16 802 146 50 9 
17 2001-2002 2002-2005 19 655 134 34 7 
Foram utilizadas apenas as lactações das filhas cujo ano do nascimento ocorreu 
dentro de um período predeterminado, correspondente ao grupo em que seus 
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pais participaram do teste. Assim, os touros do grupo dezessete foram avaliados 
baseando-se nas produções das filhas nascidas exclusivamente entre os anos de 
2002 e 2005. Critério similar foi utilizado para todos os demais grupos. Os 
períodos de nascimento nos quais as filhas dos touros foram consideradas 
encontram-se na Tabela S. Todas as filhas de touros Gir, çuras ou mestiças, 
foram utilizadas na avaliação, desde que atendessem aos critérios anteriormente 
mencionados. 
O modelo estatístico usado na avaliação genética dos animais incluiu os efeitos 
fixos de rebanho-ano de parto, época de parto, composição genética da filha do 
touro e a idade da vaca ao parto. Como fatores aleatórios foram considerados, 
além do erro, o efeito de animal (vaca, pai e mãe). Para avaliação genética das 
características de conformação e manejo, o efeito da composição genética foi 
excluído do modelo, porque foram medidas apenas filhas Gir puras e foram 
incluidos, adicionalmente, o efeito fixo de avaliador e o efeito aleatório de meio 
permanente, por haver medidas repetidas de um mesmo animal. Acrescentou-se 
uma matriz de parentesco completa para previsão da capacidade prevista de 
transmissão (PTA) de cada animal. 
As herdabilidades das características produção de leite, de gordura, de proteína e 
de sólidos totais do leite e suas correlações genéticas estão apresentadas na 
Tabela 6. Para as características de conformação e manejo, foram consideradas 
aquelas apresentadas na Tabela 4. A média da produção de leite em 305 dias de 
lactação na base de dados considerada foi de 2.829 ± 1.340 kg, da produção 
de gordura 111 ± 55 kg, da produção de proteína 90 ± 44 kg e dos sólidos 
totais 340 ± 171 kg. A duração média da lactação foi de 287 ± 78 dias e a 
idade média ao primeiro parto foi de 43,1 ± 7,4 meses. 
Tabela 6. Estimativas de herdabilidade (h 2 ) para as características de produção 
e correlações genéticas (rG) entre produção de leite e produção de gordura, 
proteína e sólidos totais. 
Características 11 2 ra 
Produção de leite 0,30±0,03 
Produção de gordura 0,23±0,03 0,96 
Produção de proteína 0,24±0,03 0,97 
Produção de sólidos totais 0,24±0,03 0,96 
A base genética da produção de leite, considerada para esta avaliação, foi a 
média do valor genético das filhas dos touros nascidas no ano de 2000, cujo 
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valor foi de 193 kg. Assim, ao valor genético de cada animal avaliado foram 
deduzidos 193 kg, de forma que a média do valor genético da produção de leite, 
dos animais nascidos em 2000, foi movida para O (zero). Semelhantemente, as 
médias para os valores genéticos para produção de gordura, proteína e sólidos 
totais foram, respectivamente: 7,47; 5,80 e 22,10 kg. 
Sistema linear de avaliação 
t'Jeste documento são apresentadas as figuras que representam as posições ou 
pontos onde as medidas lineares são tomadas, com as respctivas descrições para 
cada caso. A inclusão desse detalhamento visa auxiliar no entendimento do 
sistema de avaliação linear no Gir leiteiro. 
Corporais 
1. Altura da Garupa 
9 150cm 
S. :::: 
2. Perímetro Toráxico 
Para essa característica, é desejado que a garupa seja 
suficientemente alta para manter o úbere afastado do 
solo. O desejável são valores superiores a 136cm. 
209cm 
5 	 175cm 
1 	 149cm 
O perímetro torácico está relacionado às capacidades 
cardíaca, pulmonar e digestiva dos animais. Deseja-se 
que os valores sejam superiores à 175cm. 
Comprimento do Corpo 
9 126cm 
5 102cm 
1 	 75cm 
O comprimento do corpo está relacionado à posição, 
direção e arqueamento das costelas, os quais indicam 
as capacidades cardíaca, pulmonar e digestiva dos 
animais. O desejável são valores superiores a 102 cm. 
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Comprimento da Garupa 
b. Largura entre os ísc 
9— b4cm 
5 	 40cm 
1 - 32 cm 
luios 
928cm 
5 	 18cm 
1 112 em 
Essa característica está relacionada ao suporte dorsal 
do úbere. É desejável valor acima da média (40 cm). 
A garupa deve ser larga, com boa abertura entre os 
Fsquios, proporcionando maior facilidade de parto. 
Deseja•se valor superior à 18cm. 
6. Largura entre os Íleos 
p 64cm Essa característica, juntamente com a largura entre 5 	 48 cm isquios, está relacionada ao suporte dorsal do úbere e à facilidade de parto. É desejável valor superior à 48cm. 1 	 33cm 
Ângulo de Garupa 
1 	 5 	 9 
É medido por meio da inclinação entre íleos e isquios. Escore acima de 5 indica garupa escorrida e abaixo 
de 5, garupa plana. Valores extremos, para mais ou para menos, são indesejáveis, pois podem causar 
problemasdeparto.Cidealéumanimalcomescorepara §ngulo da garupa próximo de cinco ou 27,2 graus. 
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Pernas/Pés 




1 	 5 	 9 
O animal deve ter cascos altos, com talões fortes e ângulo da 450  nas pinças. O ângulo de cascos está 
relacionado como tempo de permanência do animal no rebanho. Escore próximo a cinco ou 43,8 graus 
indica bons cascos e os extremos são indesejáveis. 
9. Posição de Pernas - Ci Irvatura - 
~ kl ~ 
Curvas 
As pernas na altura do jarrete devem apresentar ligeira curvatura, que não pode ser acentuada. 
Escore acima de cinco indica pernas muito curvas [que podem causar desgaste do talão dos cascos, 
deixando•os achineladosi e abaixo, pernas retas. O ideal é escore próximo de cinco. 
10. Pernas (Jarretes - vista por trás) 
Ganchudos 	 Normais 
HL 
1 	 5 	 9 
O escore ideal para posição das pernas é em torno de 5, indicando animal com pernas abertas e 
paralelas. Pernas ganchudas indicam jarretes fechados, que podem comprimir e diminuir o espaço a 
ser ocupado pelo úbere, aumentando as chances de traumatismos e, conseqüentemente, de 
ocorrência de mastite. Pernas arqueadas podem causar problemas nas articulações. 
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Sistema Mamário 
11. Úbere Anterior (Ligamento - Firmeza) 
 
	
Fraco 	 Intermediário 	 Forte 
1 	 5 	 9 
O úbere anterior deve estar bem aderido à região ventral do animal, evitando a formação de bojo. O 
ideal é um úbere anterior com escore acima de 5, tão próximo quanto possível de 9. 
12. Úbere Posterior - Largura 
	
Estreito 	 Intermediário 	 Largo 
1, 	 5 	 9 
Uberes posteriores mais largos possuem maior área de produção e de armazenamento de leite. 
Recomenda•se escore para úbere posterior tão próximo quanto possível de 9. 
13. Profundidade 
	
Raso 	 Intermediário 	 Profundo 
1 	 5 	 9 
Ao se observar uma vaca de lado, a profundidade do úbere é medida do topo do úbere ao ponto mais 
baixo do assoalho do úbere. O úbere ideal apresenta o seu assoalho a aproximadamente 10 cm acima 
do jarrete. Ubere raso é muito importante como indicador de maior tempo de permanência do animal 
no rebanho. Enquanto alguma profundidade é necessária para maior produção, úberes com escore 
próximo a 9 para esta característica indicam úberes profundos e sujeitos a traumatismos, podendo 
causar decréscimo na produção de leite. 
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14. Comprimento das Tetas 
~ ~~ É,...,--  
Curtas 	 Intermediárias (7,5 cm) 
	
Compridas 
1 	 5 	 9 
O tamanho ideal para as tetas é em torno de 7,5 cm, de modo a facilitar a ordenha. Tetas muito longas 
prejudicam a mamada do colostro pelo bezerro, dificulta a ordenha e estão relacionadas ao aumento 
da incidència de perda de tetas e mamite. Tetas muito curtas também são indesejáveis por 
dificultarem a mamada e a ordenha. 
15. Diâmetro das Tetas 
k- 
Finas 	 Intermediárias 3,a cm) 	 Grossas 	 - 
1 	 5 	 e 
O desejável sâo tetas de diâmetro intermediário para baixo. Tetas excessivamente grossas 
prejudicam a ordenha e a mamada, sendo portanto indesejáveis para a raça. 
16. Facilidade de Ordenha 
1 	 5 	 9 
Muito macia 	 Normal 	 Muito dura 
Essa característica está relacionada ao tempo e ao esforço dispendido na ordenha das vacas. O ideal 
são os escores mais próximos a 1 (um), indicando ordenha fácil ou macia. 
17. Temperamento 
1 	 5 	 9 
Muito mansa 	 Normal 	 Muito brava 
Relacionase à docilidade e facilidade de manejo dos animais. 0 ideal são os valores mais próximos ai (um). 
A.loradeoeeepd jOO Ah 
Rerrmetro tmacico 1 411 E Rasa —4— Prolando 
Comprimento coeporal 0j123 Carro — Comprido 
omprimar 'o da oaiopa O 3831 Carro 
—4-- Comprida 
Largara entre isoacos 1.1302 Estreita 
-  
—.4 Larga 
Largara estra usos lOtEI Estreita - Lrrsr 
legais da earupa 7,3740 lato inclrnalo .._ 
Sagisio de crscos t 	 781 Saies - Oito 
. 
Pernas laista iateaai] 3,51 RI leras Curvas 
°e,sas lajota pai tela] 0,1 020 Grirchiid as 
: 
- Aiqaaadas 
Jijame500 úbere Imortal 2.3165 eaaco 
.-4— 
Forre 
úbere posterior liargaral 1,5054 Estreito - Lsao 
Protuodidade do úbere 0.4117 Protuodo Raso .._.. 
Eompri 	 eito de tesas 0,0058 Ciestas Comoridas 
Drierrerre de rolas 17013 [iria 
—+ . O rosaa 
Facilidade de srderbr 1.8358 Mscrs ,... Oata 
tem peraoserto 1.4539 Varsa Brava 
omprrmereo de amolo 0.1151 Gui tr . Comprida 
xxxx 	 lxxo 
Nome do touro 
Pai: RGD e nome 
Mãe: RGD e nome 
PTAL = 158,6kg CONE 0,87 
MAC = 	 6,5 kg CDNF 0,84 
PTAP = 	 4,0 kq CONE 0,89 
PTAST = 	 11,0kg CONE 0,88 
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18. Comprimento do umbigo 
1 	 5 	 9 
Curto 	 Intermediário 9,8 cm) 
	 Comprido 
Como interpretar os resultados 
Para um melhor entendimento dos resultados das avaliações publicados neste 
sumário, apresentamos um exemplo com as devidas interpretações. Na Tabela 7 
encontram-se os resultados de um determinado touro. Logo após o seu número 
de registro XXXX, a sua classificação geral pela PTAL (XX° - entre parênteses) 
e o seu nome, são apresentados os números de registro e os nomes de seu pai e 
de sua mãe e as PTAs para produção de leite (PTAL), de gordura (PTAG), de 
proteína (PTAP) e de sólidos totais (PTAST) seguidas das respectivas 
confiabilidades (CONF). Podem ser visualizados os extremos biológicos de cada 
uma das características de conformação e de manejo. 
Tabeta 7. Exemplo para interpretação dos resultados. 
C,r,ct 'natio. 	 STA 	 - 	 -, 	 —1 	 O 	 1 	 1 	 a 
PTA 
é a capacidade prevista de transmissão, sendo uma medida do desempenho 
esperado das filhas do touro em relação à média genética dos rebanhos. Assim, 
por exemplo, uma PTA de 500 kg para produção de leite significa que, se o 
touro for usado numa população com nível genético igual ao usado para avaliá-
lo, cada filha produzirá em média 500 kg por lactação a mais do que a média do 
rebanho. Considerando-se dois touros, um com PTA de 500 kg e outro com 
–100 kg, espera-se que, em acasalamentos ao acaso, as filhas do primeiro touro 
produzam em média 600 kg a mais do que as filhas do segundo touro. 
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Coa fiabilidade 
é uma medida de associação entre o valor genético previsto de um animal e seu 
valor genético real. Quanto maior for a confiabilidade, maior é a confiança que se 
deve depositar no valor genético previsto do animal. O valor da confiabilidade 
depende da quantidade de informação usada para avaliar o animal, incluindo 
dados do próprio indivíduo, de suas filhas e de outros parentes, e da distribuição 
dessas informações em diversos ambientes ou rebanhos. Além disso, o valor da 
herdabilidade da característica contribui para o aumento da confiabilidade. 
S TA 
é a PTA padronizada das características de conformação e manejo. A STA 
permite que as características sejam comparadas, mesmo que tenham sido 
medidas em unidades diferentes, conforme já explicado. Dessa forma o criador 
pode avaliar em conjunto o que o touro pode melhorar, se acasalado com vacas 
médias de seu rebanho. 
No quadro à direita dos resultados para as características produtivas, encontram-, 
se as avaliações genéticas, PTAs padronizadas (STAs) para cada uma das 
características de conformação e manejo avaliadas. Na primeira coluna, sob o 
nome "Característica", encontram-se os nomes das características e sob o nome 
"STA", as suas respectivas capacidades previstas de transmissão padronizadas. 
A linha em frente a cada uma das características indica o seu intervalo de 
confiança, medida que está relacionada à média e à confiabilidade da estimativa 
da STA. O ponto observado sobre a linha corresponde à estimativa da STA e o 
tamanho da linha ao intervalo de confiança. Isto significa que quanto menor o 
tamanho da linha, maior é a confiabilidade do valor da STA, e vice-versa. 
Significa também o grau com que se espera, em 95% dos casos, que as médias• 
estimadas das STAs em futuros acasalamentos estejam dentro daqueles limites. 
É importante salientar que essas informações devem ser utilizadas objetivando a 
complementaridade nos acasalamentos. Os desvios das características de 
conformação e manejo à direita ou à esquerda significam que haverá progresso 
genético na direção escolhida. Por exemplo, se uma vaca tem tetas muito 
grandes (acima da média), o desejável é acasalá-la com um touro que tenha STA 
negativa para comprimento de tetas, buscando corrigir este defeito na geração 
futura. Se todavia a vaca tem tetas muito pequenas, o desejável será o 
acasalamento com um touro que tenha STA positiva. A mesma lógica deve ser 
aplicada para as demais características. 
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Análise de ONA para os genes da kappa caseína e da beta lacto-globulina 
O DNA da maioria dos touros participantes do teste de progênie foi genotipado 
visando determinar os alelos para os genes da kappa caseína e da beta lacto-
globulina. Os resultados das análises dos touros provados estão disponíveis nas 
Tabelas 8 e 9. De forma inédita: a Tabela 10 apresenta os genótipos de touros 
em teste de progênie. As seguintes denominações foram utilizadas: 
AA = ausência do alelo B; 
AS = presença de uma cópia do alelo 8; 
BB = presença de duas cópias do alelo B; e 
NG = touro não-genotipado. 
Se o touro possuir urna cópia do alelo B (genuLipu nl, lJIIIII!..O %UV CIV pvucia 
transmitir este alelo, em média, para 50% de suas progênies. Se o touro possuir 
duas cópias do alelo 8 (genótipo BB), significa que ele irá transmitir este alelo 
para 100% de suas progênies. 
PTAs para produções de leite, gordu-
ra, proteína e sólidos totais 
As classificações dos touros sumarizados pela primeira vez e dos 186 touros 
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Coorprimaoto da gsoopa 
Largauraa001alsquioa 
Larpjro aanora lavo 
Angnolo da Qoruora 
Ângulo da cascos 
Parnoa Iaiooa boaratl 
Perna, lrniooa por ordaf 
Ligamento doera artarior 
USara posrarior liargoral 
Profondidoda da Usar, 
Comprioanoo da taooa 
Cdonaom da oarao 
Facilidoda da ordenha 
Tanoparaereoto 


























































































B 1550 	 (26° 1 
Andaka dos Poções 
Pai: Premnath 
Mãe: U 7902 Paquera dos Poções 
PTAL 	 - 236,0 kg CONE 0,86 
PTAG 	 - 	 9,3 kg CONF 0,83 
PTAP 	 - 	 6,4kg CONF 0,84 
PTAST 	 - 	 24,5kg CONE 0,84 
ditoradogotopa 
Perdrrat ro tordcdo 
Cnmpr*ranrocorpor& 
Comprirranto da goropa 
Largura artra toqoira 
Latgora arota Daus 
Ângulo da gorupo 
Ángolo da cascos 
Pamao Aluna latarall 
Fama, doou por 1[h]
ligamento úbere oeranlor 
USara posterior Ilargoral 
Pistondidada do úbera 
Comprtoa000 da latas 
DUdo,erro da tatu 
Facildoda da ordenha 
Taanparaoanto 

























































































DAB 6 	 (52°] 
Askai DAB 
Pai: 8 805 CA Evarest 
Mie: AA 840 CA Jelapinha 
PTAL 	
- 118,4kg CONFO,87 
PTAG 	 - 	 3,7kg CONE 0,84 
PTAP 	 - 	 2,0kg CONE 0,85 
PTAST 	 - 	 8,9kg CQNF 0,85 
36 
STAs para conformação e manejo 
C.rsctarhticí 	 ITA 
A 9556 	 (730) Moura da 




Pai: A 6272 Triunfo Ficção da CAL 
Mãe: T 8839 Região da CAL 
PTAL 	 - 83,3kg CONE 0,88 
PTAG 	 - 2,4kg CONE 0.85 
PTAP 	 - 2,7kg CONE 0,85 
PTAST - 10,5k9 CONE 0,85 
02120R  Profun do 
1,0930C Comprida 
Comprirnada gorwa 1,2334 	 Curto e Coarrprida 
Largura andquios 3,7838 	 Etreito 4 lorga 
largara amDeus 1,0473 	 Estrada 
Âogulo da 






Aogulo docos 2.0299 	 Oaioo ARo - 





Pama, Aopoa irdol 
]~. 
0,4411 	 Conc?rodoa - kqoadoa 
- iigarrwrora anoarior 0,2106 	 Fraco 4'-' Forra 
USara puor Oargoral 0,6031 	 tonrairo - Largo ---4. 
-9'- Prufoodidado doera 0,3975 	 Profunda - Rosa 
Conopriorada tatuo 1,0625 	 Colas - Corrrpridoo 
Didoratro 	 ota, -03014 Coas 
-4- 
'-a- Grossos 
Focirdada 	 ordenha 1,
,
4500 	 Macia Dura 
1aorparorno 
-3,5075 	 Mania Brava 
-a-- 
- 
Compritoe 	 daunobigo 3,1484 	 Coroo .__ Comprido 
r...,.,o.,o.. 	 aTa 	 -1 	 -a 	 _i 	 a - a 	 a 	 1 




Compooraer:o da gampa 
Largura entoa íoqoiog 
Larg 	 flora ura amora 
Argola da gampa 
krgododacaacoo 
Pamor Invista latomif 
Pariu vista por Orúsl 
Liganoarto úbere aooarior 
Ubara poototior largaS 
ProfurdLdada do tiRara 
Crorgrimaoln da lenas 
Didmarxo da tetas 
Fotilidoda da ordaolra 
Tamparamanto 











































































JFSA 482 	 (700) 
Assunto S. Humberto 
Pai: 8805 CA Everest 
Mãe: O 3391 Novidade Sto. Humberto 
PTAL 	 - 84,6kg CONE 0,80 
PTAG 	 - 2,5 kg CONF 0,77 
PTAP 	 - 1,7kg CONE 0,78 
PTAST - 6,4kg CONE 0,78 
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..O.tO, 	 a. 	 .1 	 .j 	 .0 	 O 	 1 	 1 	 1 
Mouro de garupa 
Pork000ro lorAcico 
-Z 
-2,2534 leoa - 
- - - Mio 
Profomda 
-. 
- Comprimento corpord 3,7326 Cano Comprido 




largara torre loquioo 2,3053 Loireiro - Lou, 
4- laroaro torre leoa 







-4-' Ar9aIo da careco 0,4436 Boina Alto 
Per000 (abro letorall 1,2330 Rotoo - Corvos -'-4 
- Povoo ladro por orOo) -3,1122 Goarr8rudas 4-. Aroaaeadaa 
1ioam0010 úbere enCenar -2,0421 R. Forre - - 
Libere poilorior Ilergoro) 0,5929 Loireiro - [argo -«4- 
' Prolaodrdodo do úbere 1,0939 Profundo - Paro - 
- 
- 
Cmoprirrrento do tem 









-4- Focrirdado da ordarba 2,3000 Moca - - - Dura 
Toropororoorro 2.0232 Mansa  
Camprimooro daombigo -1,8213 Carro - e- Camrrido 
fitar, de garupa 
rlm Poorrororúcito 
Crmpdmoroo corporol 
Comprimorro do garupa 
Larguro torre bqoioa 
Largore entre (eco 
Angola do goropa 
Âroalo do moera 
Porros (dolo laooroll 
Porros (abro por trOE) 
mo 	 eterior iloarro úbre an 
Libero posterior liargarol 
Profurdrdodo dc Abeto 
Compriorerro de rolos 
Diânreoro de rolos 
Focilidado da ordenho 
Ternperem0005 




























































Ruo 	 - 
C000pridao 
Grossas 



















Ir.,..r.,r.vr,,. 	 OTA 	 -1 	 . 	 -1 	 e 	 a 	 o 	 a 
Maio deaaropa 2,1867 £T" 1" iiir'- 
Perimorro roracico - 02207 Raro 4' Profundo 
Comprimento corporol 2,7336 Corno ' '4 Comprido 
Comprimeato de garupa 1,4900 Corro -4- Comprido 
larparo torro bqoioa 0,3551 Loireiro '4- Largo 
larouro ororo O000 0,6971 Loireiro 4 La rgo 
Âr0ulo de goropa 2,1540 Reto Irralrrrodo 
Argola do coatas 5,3421 Somo - Alto 
Porros violo lorerail 0,5753 Rotos ,_4.. Comaa 
Porros visto por rrânl 1,4892 Gaochadas Arqaoodao 
_.. 
Ligaroeoto úbere anterior 1,0376 Fraco 
' 4 
-4 ' Forte 
Libere puooedor llargoml 1,3476 Lnireoo 
-.4- Largo 
Profaodrdode do úbere -01964 Proharda - Raoo 
Comprirroorto do leoas 0,3659 Carlos + Coorpridoo 
Oimeoro da rolos 2,0080 Finos . - Grossas 
Focilidado de ordeoba 	 - '2,6112 Modo - Dor. 
Terrporarrrenra -1,2110 Marre _ Oroao 
Comprimeroo do orrrbigo 2,7027 Cano . Carnaprido 
GAV154 	 (17 0 1 
Astro TE Gavião 
Pai: BbS Caju de Brasilia 
Mãe: U 7951 Sara da CAL 
PTAL 	 - 282,7kg CONE 0,88 
P80 	 - 9,51k9 CONE 0,83 
PTAP 	 - 	 9,1 kg CONE 0,84 
PTAST = 32,1 kg CONE 0,84 
ACFG 222 	 (050 ) 
Barbante TE Kubera 
Pai: A 7481 Benfeitor Raposo da CAL 
Mãe: AD 5515 EFALC Nata Lageado 
PTAL 	 - 437,5 kg CONE 0.88 
PTAG 	 - 15,01lig CONE 0,86 
PTAP 	 - 12,0kg CONE 0,86 
PTAST - 48,7kg CONF 0,65 
A7481 	 (19 ° 
Benfeitor Raposo da CAL 
Pai: 68763 Raposa Conhaque da CAL 
Mãe: V 1642 Umidade Papiro da CAL 
PTAL 	 - 214.9kg CONE 0,94 
P86 	 - 10,0 kg ' CONE 0,93 
PTAP 	 - 	 1,51,9 CONE 0.93 
PTAST - 31,7kg CONE 0,93 
Mrure de garupa 
Porlmeoro Oorácico 
Comprlmorao corporal 
Comprimeorlo de garupa 
lorgaro entro loquioa 
lorouro entro leoa 
Ãrgulo de oororpo 
Àogulo do carera 
Parou (vIsta larorol) 
Pomaa lajota par orárI 
iioomoolo úbere onoorirr 
Libero posrerior lborgorol 
Frofuodrdado do Obero 
Comprirranoo de tetas 
Diâmetro de lotos 
Facilidade de ordorho 
Twrrporemeolo ' 






















































































LA 307 	 (940] 
Bugio da Epamig 
Pai:A I474Jaguar3R 
Mãe: 4714 Pagar 
PTAL - - 22,4k9 CONE 0,68 
P80 	 - - .1,0 kg CONE 0,83 
PTAP 	 - 0,3 kg CONE 0,83 



















Largura entre Iaquioa 
-01344 Eurraito 'a- Largo 
Largura entre Doou 
krogoln da garupa 














Pernas Inata lanoral) 2,4980 Rotos a-. Cupuao - 
P000ao Mato Dor trinO 55206 Gaoxhuduo Arqueadoa 
Ligumano úbere anterior 
úbere posterior tlargura) 














Comprimerno de teRno 42524 Cnrraa - Compridas 
tilureoro de netas 52329 Pingo - Groasao 
Facllrdudo da orderdne 





Corrrprioerno deombigo 1.0211 Curto 1 1 ., - Comprido 
B32 	 (54° 
FB Cadarso 
Pai: A 280 ER Eleito 
Mão: S 8780 EB Nevo 
PTAL 112,31fg CONE 0,92 
PTAG - 	 :2.7kg CONE 0,89 
PTAP 1,6 kg CONE 0,89 
PTAST 6.9kg CONE 0.69 
ljoora da garupa 
Pedme 	 ronc 
	















- - Cumprido - 
Comprido 
Largora enrn Ioqoroo 	 - 2,8125 Enoreitu e- Largo 
Largura entre loto 
Ângulo de garupa 















Purreas Mota later001 2,5510 Rerao Curneo 
._ 






gamnrro ibere anterior 1.0141 Fraco 
- Forte 
Ubere poaoorior liarornol 







Raso 	 - 
Cumprenenru de orar 4,41609 Curtea Crnnpriduo 
0dma000 de ralou 4,0)54 Firaa 4-.. Grnaoao 
Facilidade da trderha 3,1651 Mocia E'- Dura 
Temperamento 








B 58 	 (23°) 
Caju de Brasilia 
Pai: A 6796 Valo Ouro do Brasilia 
Mão: li 4900 Salina do Brasilia 
PTAL 	 - 244,2kg CONF 0.93 
PTAO 	 - 	 9,8 kg CONE 0,92 
P1'AP 	 - 	 8.9 kg CONF 0,92 
PTAST 	 - 	 32,5kg CONE 0,92 









Comprimento corporal 9,5049 Corto 
-4 - Comprido 
Comprimento da garupa 9,9 lO 	 Como 
-
- - Compndu 
Largura entre laouroa 3,1 52 	 Eaorrito 
-4 Largo 
Largura entre leoa 
Árguoo do garupa 




36 	 Eaor&to 
52 	 Rolo 









Perrro fulana isterail 3,3 89 Rurao 
-10 Cu. 
Parruo loista por trial 
	 - 0,5 15 	 Garcbudoa 
- 
. Arqoaadao 
Lignonanoo úbere noterror 
-3,5 59 	 Fraco - FatIa 
Ratos poaterior llaroural 0,3 02 	 Correitu .._ Largo 
Profruodiúuda do úbere 
-0,1 26 	 Profordo - boa 
Cumpriorento de taba 
tilmeon da tatao 
-1,5 
2,0 
43 	 Currao 




Grossa, 	 - 
Facilidade da ordenha 
-2,6 64 Moca a-_ Dura 
temperamento '1,4 55 	 Munas 
 
Comprionrou de umbipo 0,0 42 	 Curto . - Comorido 
B 5003 	 (580 
Dalton TE Pati da CAL 
Pai: A 6772 Pati da CAL 
Mão: $4247 lomanlá da CAL 
PIAL 	 = 105,61,9 CONE 0.89 
PIAG 	 - 	 4,9kg CONE 0.85 
PIAP 	 - 	 2,8kg CONE 0.85 
PTAST 	 - 	 11.5kg CONE 0,85 
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r.rr,. 	 ele 
C .,..n.,tnefr. 	 ea 	 _1 	 _R 	 _Iaett 
Alrore da garupa 	 - 
Pedmetro lorácico 
Corrprimnrtocurpord 
Comprimerto da garupa 
Largura arma loquior 
Largura erore Ileso 
Ângulo da garupa 
Ângulo do cascos 
Pumas Mota Inuerail 
Pemas 1data por oriol 
Ligomarto úbere e000riur 
úbere poroerior (largura) 
Prtlonndrdada do úbore 
Comprrmerto de teoao ' 
trirnarro de lora, , 
Focilldude de ordarba 
l'emperamarto - - 














































































B 6309 	 (6201 
SC Decreto Faizão 
Pai: 6611 Vijaya Roepa Motti 
Mão: T 3004 SC Lisboa Naidu 
PTAL 	 98,5kg CONE 0.84 
PTAG 	 - 2.8 kg CONE 0,81 
PTAP 	 - 2.4kg CONE 0,82 




Comprimento de gerope 
Largura entro loquioo 
Largura outro liras 
Ângulo do grrupe 
Ângulo de tascos 
Ferres Moro UrroU 
Ferro, Mole For untoU 
Ligorreoro Obere eonerior 
Ubore poororior (lergorel 
Profuodidode do úbrre 
Comprioeroo de ornas 
Diitrneoro de tetos 
futilidade de ordenha 
Temporemooto 


















































































LA 430 	 (970) 
FB Delivoso 
Pai: A 5222 M. Expoente Faizão 
Mãe: C 1238 F8 Marmita 
PTAL 	 = 20,4kg 	 CONE 0,84 
PTAG 	 - 0,0kgCONE 0.81 
PTAP 	 - 0,1 kg - CONE 0,81 
PTAST 	 - 1,1 kg 	 CONF 0,81 
Aloure de aurora 




Lartuto entre Issários 	 - 
Largura entre tons 	 - 
Ângulo da gerupa 
Ângulo de centos 
Forres odre lerereli 	 ' 
Ferrou Arte por trás] 
Ligaroerroo úbere ororior e 
Ubere posterior rimpressil 
Profurdidode do úbere 
Cumprimenta de reter 
Diâmetro da 00080 - 
Fecilidsde de ordene - 



















































































B6466 	 (74°1 
EFALC Obelisco Grafite 
Pai: 84106 Grafite 3R de tJberaloa 
Mãe: X SOl Evidência 
MAL - 	 82,8k9 - CONE 0,81 
PTAG - 	 1.8 kg - CONE 0,84 
PTAP - 	 2,5kg CONE 0.84 
PTAST - 	 9,5 kg' CONF 0.84 




Lorgure er5re Isiuo 
Lergore entre Doos - 
Ângulo ds gorope 
Àogolo de carcss 
Pomos nono brerell 
Remos viste por arOs 
losmeoto Obere estonior 
libere portenior Slsrouret 
Froturdidode da úbere 
Comprimorrs de ornes 
Oilmeoro de loros 

















































































. 	 (290 ) 
EFALC Paraíso Caju 
Pai: 8 58 Caju de Brasflia 
Mãe: AA 1588 EFALC Jaca Cadarso 
PIAL - -213,2kg CONE 0.81 
PTAG - 	 7,9kg CONE 0,84 
PTAP - 	 6,7kg CONE 0,85 
PTAST - 	 24.6kg CONE 0.85 
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r.,..,..r.,I. 	 uni 	 _i 	 _, 	 _I 	 A 	 O1 	 O 
r.e,en,ereoreue- 	 SEI 	 -.1 	 -9-1 	 o 	 e 	 O 	 O 	 - 	 - 
Alruradagerupa 	 - 









- ComprimorOs corprrol 0,08026 Cono - - Comprido 
Comprimento do garupa 0,2944 Corto Comprido 
- 
- 
-4-- Largara entra Isquiar 	 - 0,3392 Estreirs 	 ' Largo 
Largura some liam 	 ' 










Ârouro de Curtos 	 ' 2,4480 selos . _e-. Aos 
Fernes viste fureroll 0,3935 reino . Curvas 
_. 
_o-.. Fornos odete por otto 0,0567 Gorchodos - - Arqueodso 
Ligomorro bote eoterior 2.6999 Preto 	 - , - Forno 






- Pnofurdidedo do úbere 0,7194 Frofuodo - Ouso 	 - 
- Camprime000 de tenso r 









Focilidsdo de ordorbe -1,7524 Modo 	 - e-_. Coto 
.. Temperemeoto 	 o -1,1414 Morso - travo 
Compnimentn de umbigo 2.3350 Corno 
. 
. 	 Corrprrdr 
JFR 1658 	 (51 0 ] 
Egipcio TE Benfeitor 
Pai: A 7481 Bani eiter Raposo da CAL 
Mãe: V 2581 Restinga 
PTAL 	 - 119,6k9 CONE 0,81 
PTAG 	 - 3.7kg CONE 0,18 
PTAP 	 - 2,1kg CONE 0,79 





Roto - - 
Aio 
Profundo 
Cumproterota corporal 1,5884 Curto -4- Comprido 
Comprrivarto do garupa -0,2996 Curto -4 - Comprido - 
Largura antm bqtioo 0,0685 Latoeiro - Largo 
Latgrota entoe Vasa 





- - Largo 
Irclirodo 
Ângulo de talcos -01498 laivo - Asno 	 - 
Pevrral brita Inoarall - 1,0606 Retas - - 
_.a-. - Como, Perrau Irrita pvruúal '1,3789 Cancltudae - Arqueodao 
Ligam ento úbere anlaoiur 









Pmtundudoda do úbere '0,6801 Proluodo Ralo 
Coeoprimeott da tetas 
Oúmetro de tetao - 
























B805 	 - 	 (209 
CA Everest 
Pai: A 8396 CA Prelúdio 
Mie: R 1218 CA Macedônia 
PTAL - 212,6kg CONF 0,94 
PTAG • 	 9,2 kg CONF 0,92 
PTAP - 	 6,5 kg CONF 0.92 
PTAST 25,5kg CONF 0,92 
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dúlura do garupa •tll JiT" 
Peolroarro onriacico 00508 Raso - - Profraudo 
Comprimento corpoS -0,9410 Corro - - Comprido 
Comprimento de g000pa -1,0452 Corro - - Comprido 
Larovtou aolre logeioo 4,9169 Correito - Largo 
largura entre laos 	 - 









- Ângulo de caocos 5,1933 Oorto ARo 
Pera,, teSta Inrerall 2,4375 tetas Cixvoo 
-4- 
Parta, Riste portrúo) 8,3861 Garchodoo - - Argoeodae -4- 
Ligamento úbeoe anterior 1,7715 Fraco - Forte -9 
Ubere pootatior Ilargutal 2,6168 t000aito 	 ' Largo -4'- 
-4--'- Ptoturdidode do Ctara -2,6553 Profundo ' Rnoo 	 - 
Cumprimento de 00100 -2,1579 Canoa -10 
«.4-. 
Comptidao 
Drumeoro de retal 0,5546 Firao G rocaao 
Facilidade da ordeeoha - 2,5675 Macia Dura 4 
-4 Temperamento 	 - 2,6773 Manta Orava 
Cmnptimerolo de umbigo -5,0168 C.M. 
_. 
Comprida 




Coroprtnenoo da garupa 
largura entre iogoioe - 
largura artta Duos 
Ângulo do garupa 
Ângulo da coocoo 
Pernas Mota latarali 
Pernae viola por erdal 
Ligamento USem anterior 
libere pootenim Ilargorol 
ProfLndjdade do úbere 
Comprimento da latas 
tÂmarro de oe001 - 
Facilododa de ordenha 
Temperamento - 














































































- . ...... 
A 9552 	 (590 ] 
Embaixador do Brasilia 
Pai: A 6316 Oaássis de Brasilia 
Mãe: 08384 Libra da Brasilia 
PIAL 	 - 102.61d9 CONF 0.88 
PTAG 	 - 2,3kg CONF 0,65 
PTAP 	 • 	 1,8kg CONF 0,85 
PTAST - 7,3kg CONF 0,86 
B 2585 	 (930 
Encantado TE Cruzeiro 
Pai: A 6196 Vale Ouro de Brasilia 
Mãe: KA 3263 Indígena da Flor 
PTAL 	 - 24,7kg CONE 0,85 
PTAG 	 - 3,0kg CONF 0.83 
PTAP 	 - 	 1,9 kg CONF 0,83 
PTAST - 1,1 kg CONF 0,83 
•...,,.aa.. 	 eta 	 ..1 	 , 	 , i 	 a 	 e 	 , 	 o 
Alturadegorepa 	 - 
Peoimetmtonlcico 	 - 
Camprktrenoa corporal 
Cumprimento da gorupa 
Largura entra bquiou 
Largura entra Unos 
Ângulo da garupa 
Ângulo de caocoo 	 - 
Pernoe Iviata Interall 
Perraolviota portrdol 
Ligarneroo ibera erlatior 
libere pootetior Ilargutal 
Ptnfurdrdode do úbere 
Comprimento de lelos 
Ogmetro de tetas 
Faclidada de ordenha 
Tamperamenro 

















































































B6414 	 (1000) 
Exclusivo da Cachoeira HD 
Pai: A 9651 Garimpo TE da Brasilia 
Mie: AA 1151 Elba Fartura 
PTAL 	 - 8,8 kg CONF 0.80 
PTAG 	 - 	 1.5 kg , COPJF 0,77 
PTAP 	 - 0,4kg CONF 0,77 
PTAST - 1,7kg CONF 0,71 
Ajtujaúageeapa
Perltierta tonécica 	 i 1,704? flaoo 4- r-  '  Protardo 
Compnrmeerra corporal - 0,4474 Canto Comprdt 
-4-- 
-a- Compnimaara da garupa 0,5510 Conto Comprida 
lantana eetrne listundi 1,6697 Eotreito 
-4- Largt 
Laroaro aerne Oeeu 
Ârtgalo da gorupe 

















Paruao dota lateral 
	 - -4,6409 Rereo 1- Canoa - 




Ligamento úbere arrerior '1,6658 Fraco - - 	 - 
- - 
Forte 
Ubona pootedai Horgural 0,6261 Eotneirt Lato 
Profundidade do úbere 1,2146 Pnatundo Raoo 
...- 
Comprimanto da torto 2,2697 Cartto t- Comprido, 
Oiâinerra de tatuo- 2,7249 Firet 
 
Facilidade da ondatnita 	 i 3,3744 Macia  
Tomponomonro 	 ' 4,8679 Munia - trave 
Comorimanto de umbigo 0,0446 Currt - - Cuorprdt 
A 9659 	 (71 0 ) 
Fabuloso de Brasília 
Pai: A 6195 Udo de Brasilia 
Mãe: Ii 5285 Vicunloa de Brasilia 
MAL 	 - 	 83,8kg CONF 0.89 
PTAQ 	 - 	 2,1 kg COIVF 0,86 
PTAP 	 - 	 2,5 kg COIVF 0.86 
PTAST 	 - 	 9,2kg CONF 0,86 
Arara da gaiapa 0,984b Bui. - - - - 
Porlmorro tonúcico 1.6903 lura -1 P000anda 
Compdmetra onrpanal - -0,2545 Cana -4 - Cutrprida 
Comprimeoro da garupa 2,0565 Cana - - Comprida 
Largara narina loqaiaa 5,4340 Eornoito 
- Lanoo 
Largora aarne loas 
Ângulo da parupe 













Peruao dota latenai 2,2104 Berro - Curara, 
.. 
- Pernas latira por tnão6 	 - 2,0165 Gatchudao 
- ... 
.Arqaoadoo 
Ligamonto úbona arnorior 3,0262 Fraco - Farte 
Ubott pootedon Ciorgural 4,1914 Estneert - Largt 
Profundidade do Lbene 2,4995 Pnotutdo laos: .4... 
Compriorerro da :etao 













Temperamento 0,6211 Manta troas 
..... 
.... 
Compnimenru do umbigo 0.5035 Cano Campnido 
A 9658 	 (48 ° 
Fantoche de Brasilia 
Pai: A 6195 Udo de Brasília 
Mãe: T 2823 Salada de Brasilia 
MAL 126,41a9 CONF 0.83 
PTAG - 	 3.7kg CONE 0,86 
PTAP - 	 3.4kg CONE 0.80 
PTAST -- 	 11,9kg CONF 0.80 
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Comprimento de garupa 
Largura entre bquroa 
Largura entra il000 
Ângulo da garupa 
Ângulo de ceooa 
Pernas ll lateral) 
Porta, dota por rrául 	 - 
Ligamatta úbere avreriot 
úbere polrerren llargurai 
Fntfoodidade da Obera 
Campniorerro de tetas 
Diâmetro da ornar 
Focilidade de ordenha 
Ternpeneroarto 



















































































MJJR 724 	 (530) 
SC Exemplo Oásis 
Pai: A 5229 SC Oásis Hábil 
Mãe: U 2234 SC Zíngara Faisão 
PTAL 	 -113,9kg CONFO,85 
PTAG 	 - 4,8kg CONFO.82 
PTAP 	 - 	 3.5kg C0NF 0,83 
PTAST - 11.6kg CONF 083 
r,.,.n,.t,or,. 	 OTI 	 _1 	 _t 	 _l 	 - a 	 e 	 a 	 1 
Alraiadogaiapa 
eocico Prdmro oonú 
Comprimealu corpami 
Comprimotra da ganapa 
Largara mirre lo1uiuo 
Largara mora loas 
Âtgalo do garupa 
Ârigato de caocoo 
Pemao ulIte larereti 
Pemea arrota pon oraol 
irgamonra Ubara aurerior 
úbere p000erion tlungaret 
Pnefuodidode do Úbere 
Compnrrnerro de torto 
Diâmetro da taras 
	 ' 
Facilidade da ordonha 
Tomporomeroo 





















































































8 1825 	 (829 
Friburgo Umbuzeiro 
Pai: 82505 Uirapuraa Umbaozeiro 
Mãe: M 6092 Quimera Umbuzairo 
PTAL 	 n 45,1 kg CONE 0,19 
PTAO 	 - 0.8kg CONE 0,75 
PTAP 	 0,1kg CONE 0,16 
PTAST - 4,0kg CONE 0,16 
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Pariorreuro oorácko 
Coroprrrrenlocorporal - 
Comprlarenro da garupa 
Largura arara bquiao 
Largura arara leoa 
Ângulo da garupa 
Ânguia de coocsa 
Famas dita lateral) 
Ferras ara por ortal 
Llgortrurto Obora aroariur 
lEsara portador liargural 
Prolurdidade do úbere 
Coeoprimaoto de taras 
Di0maoro de Retos 
Foclidoda da ordeorbo 
Toarpommooto 






















































































eta 	 _i 	 _o 	 _1 	 a 	 a 	 o 	 1 
Arioradagarupo 
Podmorro oorácico 	 ' 
Corrprirorarro Corporol 
Comprimorto da rampa 
largara aoom bquirr 
Largura atire lloou 
Ârgulo da garupa 
Ãrgulo do cascos 
Ferrar N.I. lororali 
Pernas f,.ta por rráol 
ugomarro úbere aorerior 
Ubare portador Ilargoral 
Prolurdidrda do úbere 
Compomoolo da loras 
Oiâmorro de 'urro 	 i 
Facilidade de ordorha 
Trerparomurro - 
























































































Parimotra torúcico 	 - 
Comprknv0000 corporia 
Comprmrorts da pampa 
Largura artm Inquira 
largum aotra Iluor, 
Ârgulo da garupa 	 - 
Ârgulo de cosmo 
Pomos iws. lareroll 
Porros birra por trOo) 
uiguma000 úbare mrorlar, 
libera poulariar Ilargural 
Profmodrdada da úbera 
Campre000ra da 00000 
Oiloiotm da tosso 
Facili
ram
dade da ordarha 
Tomp orto 


















































































Compdmamo de pampa 
largura aorra lrquior 
Largura entre laos 
Arsulo da pampa 
Mgolo do 00000a 
Pomos Ivioro larorall 
Pamas ldtro Rir orlo) 
Egumooto úbara aorarior 
Olhara p000ariar llorgaral 
Probsodrduda da úbere 
Comprlroaruo da retas 
Oiârrretra da retos 
Facilidade do ordorha 
Tomporamarto 































































































GAV 171 	 (41 ° ] 
Galaxi TE do Gavião 
Pai: 8 805 CA Everest 
Mãe: U 7951 Sara da CAL 
PTAL 	 - 152,1kg -. CONF 0,90 
PTAG 	 - 4.0 kg CONE 0,87 
PTAP 	 - 4,2kg CONF 0.88 
PTAST - 14,2kg CONF 081 
8 5032 	 (450 ) 
Gameta TE da CAL 
Pai: A 1045 Sândalo EB 
Mãe: 54247 lemanjá 
PTAL 	 - 137,9kg - CONE 0,83 
PTAG 	 - 5,4kg CONE 0.80 
PTAP 	 -' 5,1 kg CONF 0,81 
PTAST - 17.0kg CONE 0,81 
84014 	 (39 0 1 
Gaulês TE de Brasilia 
Pai: A 3226 Rajastan de Brasilia 
Mãe: 52929 Paisagem de Brasilia 
PTAL 	 - 161,4k9 CONE 0.83 
PTAG 	 - 4.5kg CONE 0.80 
PTAP 	 - 4,8kg CONF 0.80 
PTAST - 18.2kg CONF 0,80 
MJJR 787 	 (27° ] 
SC Gori Sabiá 
Pai: 04006 SC Sabiá VII Motti 
Mãe: AA 3809 SC Zoada Uaçai 
PTAL 	 - 221,2kg .- CONE 0.86 - 
PTAG 	 - 8,1 kg - CONE 0.83 
PTAP 	 - 6.4kg . CONE 0,84 







- Comprimento oorporol 1,9590 Curto - Eomprido 
smprimorto do garupa 3.0557 Curto - Esmprdo 
Largura errrn lrquior 3.9322 Eroreos ._- 
e-.. 
Largo 
Largura errre llaoo 
Argolo da garupa 

















Potras boi000 por rráub 2.6126 Gonchudor Arqueodan 
..... 
Ligomrrrs úbere artorior 
-2,6433 Ni 	 - Forte 
USara ptrueruor Ilargoral 









Comprimerro do 00000 4,1766 Curtas 
e-.. 
-) Eompridoa 
Diâmetro de 10000 1,1698 Finas - Crossaa - 




Temperonoeruo 2,4423 Moura Bravo 
..._ 
- 
C omprrrrrarus da ombigs 1,2617 Curso - - - , Esmprdr 
B4812 	 (140] 
CA Guri ST TE 
Pai: 84692 Impressor de Brasflia 
Mãe: 01896 CA Idaiatuba 
PTAL - 300.51kg CONF 0,87 
PTAG = 	 9,3 kg CONF 0.84 
PTAP a 	 1,3 kg CONE 0,85 
PTAST a 	 29,0 kg CONF 0.84 
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Aloure dugarupu -flã -. - - - - 
Perirootro torácrco 
-0,1644 Raro 
-a - Profundo 
Compriroento corporal 0,2405 Curto 4- Comprido 
Comprimento da garupa 
-1,5325 Corro '-4- Eomprrdo 
Largura entre Irquror 0,6488 Estreito '-4- Sorgo 
Largura atire fitou 











Zgola de cascos 
Porros birro prempli 
4,7635 
1,7108 Retos - 
Ato 
Corrroe 4- 
Porras loiros por rrdsl 0,3661 Gorachudou - Arqueados -4--- 
oameoto úbere Rroerior 1,5644 Froco 	 - - Forte 4' 
Ubere poorerior Ilorgural 












Comprimeoto de total - -1,5511 Curtos 
-4'- Eompridon 
Ddrrrotrs do rolou 
-2,4959 Firas Crsroua 
Facilidade de orden a h 0,0314 Mocio - Coro -4 
Teroperom eoto 52623 Motes - Bravo 
Ctrrprirrorrto de umbigo 
-56009 Curto Esmprids 
Cata,eaer,oir'.a 	 OTA 	 .,1 	 -, 	 _1 	 O 	 1 	 o 	 o 
4rora da garupa 
Porlmrtrs tordcico 
Comprimeolo corporol - 
Corrprimeoro da garupa 
Largura atrre Iroulor 
Largura eorre teor 
Ângulo do Quropa 
Ângulo de Caecto 
Perreo boirto laueroll 
Porros bolota por rráol 
YDomerrs úbere errerior 
USara ptsoerbor Ilargural 
Profurdidode do úbere 
Corrprrroerrs do roto. 
tiárrorro da tetos 
Facilidade de ordeoha 
Teeoperamrnrs 



















































































A 9685 	 (900 ] 
Graduado de Brasília 
Pai: A 6310 Onássis de Brasflia 
Mãe: R 1442 Omaga de Brasília 
PTAL 	 - 28,5kg CONE 0,85 
PTAG 	 - 0,3 kg CONF 0.82 
PTAP 	 = 0,5kg CONF 0.82 
PTAST - 	 1,7kg CONE 0,82 
GAV 164 	 (420] 
Guardião TE Gavião 
Pai: A 6961 SC Paxá Hábil 
Mãe: V 1642 Umidade da CAL 
PTAL 	 - 141,3kg CONE 0.88 
PTAG 	 - 6.4kg CONE 0,85 
PTAP 	 - 4,1 kg CONE 0.86 
PTAST - 11,0kg CONE 0,86 
Ulruredogaropo 0,3439 r 





Csmptimeros de garupa 1,2496 Curto ' 	 ' Comprido 
Largura errre luqolon 3,9026 Ertroitr 
-á Sorgo 
Largura eroru lless 
kgolo do gerupo 













Pamao birra lateralt 1,0522 Rotos Eursae 
Porros boirta por trás) 2.9626 Gooctaudue Arqueedan 
-.4 
uçamerro úbere aooerior '0,2501 Fraco Forte -4 
Ubore ptsoerisr firei 0,7406 Ertrrito - Sorgo 
Prolordidada dt úbere 0,3911 Prsfordo ' Raso -4.- 
_a-._ 
Csrtprimeros de rarao 
-9.9276 Cursou 
- - Esmprrdon 








 s p.... trova 
Comprimorro do umbigo 
-0.6466 Curso 
- 4_,, Comprido 
B4754 	 (810] 
Herói da CAL 
Pai: 85003 Dalton TE Pati da CAL 
Mãe: AA 1958 Certeza Raposo da CAL 
PIAL 	 a 51,1 kg CONE 0,87 
PTAB 	 a 4,2 kg CONE 0.84 
PTAP 	 a 	 1,6kg CONE 0.85 
PTAST a 1,8kg CONE 0.84 
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B 4692 	 (330 1 
Impressor de Brasilia 
Pai: A 6195 lido de Brasilia 
Mãe: X 5111 Farroupilha de Brasília 
PTAL 	 n 1911,111a9 CONF 0,86 
PTAG 	 - 5,0 kg CONF 083 
PTAP 	 - 4.8kg CONF 0,64 
PTAST - 19,4kg CONF 0.84 








Cceotprmeeato corporal -2,1401 CarRo 
-a Comprido 
Comprinrento da garupa 10943 Curto _-e - Comprdo 
Largora entre bquioa 
Largura arte teat 










Ângulo de ca000o 0548 BoloR - - - Alto 
Penso riste úteral) -2,6419 Ratas Canso 
.4._.. 
Pemao Inline por retal 
Ligaroerro Obste eroetior 
libere posterior Itargural 
















Rato 	 - 
-i-- 
,_e_ 
Coeoproreoto da tetas 




Firar 	 - 





Facilidade de ordenha 2,6990 Macú - Dura 	 - 
Temperamento 









Perirastro rorácica 	 - 
Compniroeroo carporal - 
Crorprimooro de garupa 
largura saIra Ioquroo 
Largura eotre laos 
Arguto da garopa 
Argulo de cascos 
Petraao 	 viste larereil 
Pernas Mote por orla) 
ligamento úbere sotetiar 
Libera posterior Ilergural 
Profundidade da úbere 
Comprúsaroo de tetas 
Dúmorro de tetas 





















































































P,..e.,s,ei.-. 	 OTI 	 .1 	 -, 	 -I 	 A 	 1 	 O 	 O 
Altura da garupa 
Parimotro toricico 
CainporaerOo corporal 
Coinrprime000 da gampe 
Lasgurn sorre lsguios 
largura entre teso 
Arguto do gampa 
À.o9ula de coscos 
Petras viola latereli 
Pertao Idato ptr trás) 
ligamento úbora antenas 
lIbera posterior Ilargora) 
Profrndidade dv Obere 
Comprimorto de Retas 
Orliseors de tetas :- 
Facilidade de ordorfsa 
Temperomesos - 
























































































Altura da garupa 
Perimotro torácrcs 	 - 
-l371 
-4,4637 Raso 4-'-- 
- - - - 
- Ato 
Proluodo 
Comprimerto corptral -2,7426 Curto 	 - 4- Comprida 
Comprimooto 6gamps 
largurn salso loquios 
lasgure entre teso 


















- Arguto do coxos -0,0631 talas Alto 	 - 
- 
Pemao visto lateral) -4,3754 Pe000 - Corras 
Pesvaa lústa por salol 0,9562 Gerchodos Arqueados 
- 
_-a- 
Sigemeoro úbsro anterior 
Libere posterior llargaral 













- Camprimorto de tetas 








Fgcilidode do ordosba - 9,7190 Macia - Dure 
- 
Cemperamooto 	 - 










A 9720 	 (860 1 
Incisivo de Brasilia 
Pai: A 6196 Vale Ouro de Brasilia 
Mãe: X 1540 Entrevista de Brasilia 
PTAL 	 - 31,41,9 CONE 0,81 
PTAG 	 = 2.4k9 CONE 0,79 
PTAP 	 - 2,3kg CONE 0,19 
PTAST - 10.1 ko CONE 0.19 
B 4696 	 (57 0 I 
Intrépido de Brasilia 
Pai: A 3226 Bajastan da Brasilia 
Mãa: V 2139 Cabana da Brasilia 
PTAL 	 - 108,5kg CONE 0,83 
PTAG 	 - 3,6kg CONE 0,80 
PTAP 	 - 3,0kg CONE 0,81 
PTAST - 12,4kg CONFO,81 
B 3381 	 (490] 
Jacaré TE de Brasilia 
Pai: A 3226 Rajastan de Brasilia 
Mh: X 9491 Grinalda TE de Brasilia 
PTAI. 	 - 121,8kg CONE 0,85 
PTAG 	 - 	 2,1 kg ' CONE 0,82 
PTAP 	 - 	 2,5kg --- CONE 0.83 
PTAST - 11,1kg CONFO,82 
Altura da garupa 
Pedrrretrn rorácio 
Cornprimrnso Corporal 
Conrprimaolo da garupa 
Largura erorn lnqu'oo 
Lsrgole ertre fleos 
Ângulo da gorupa 
Ângulo da cascos 
Perrao virra lateral] 
Pernas lajota por rrúsl 
tigomento Obere aroedor 
libere pooteriar Ilergoral 
Proaurdrdode do úbore 
Cenrpdmettn de retas 
Diâmetro de tetas
Facilidade do ordenhe 
Ternpernmarno 













































































CAL 4106 	 (8301 
Jarro de Ouro da CAL 
Pai: A 6796 Vale Ouro do Brasília 
Mão: V 8823 Somxem Raposo da CAL 
PTAL 	 - 98,0 kg CONF 0.89 
PTAG 	 - 4,1 kg CONF 0.86 
PTAP 	 a 3.6 kg CONE 0,81 
PTAST 	 - 14.8kg CONE 0.81 
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Miara da garupa 
Perlrrelro torúcico 
C000ipoorreroto corporal 
Conrpnrrreoon da garupa 
largura entre equino 
Largo,, entre firos 
Àrgulo da gampa 
Ãrqulo de cascos 
Pernas lixore Aturalt 
Pernas Irornoa por trd,I 
Ligomenro úbere anterior 
úbere penedo' Ilargorel 
Profondidade do úbere 
Comprdrrorlo de rotas 
Oiâmeoro de retos 
Futilidade de ordenha 
Temperamento 
















































































Altura da garupa 17 ' 









largura entre Ironias 0,3590 Entreitu - Lurgo -4- 
- 
Largura entre Teus 
Àrgolo da garupa 














Pernas Soa Ateroil 4,0454 geras Curva. - 
- 
- 
4- Pemoe odre por rida] 0,0309 Garcbodoo . Arqueadas 
ligornanro úborn anredor 
-1,6395 fraco - Forte 	 - 4- 
Obesa portorior Ilarournl 29653 Cstrdto - Largo 
Profundidade do úbere 0,2357 Profundo 
-. Bano 4- 
Compninerno de tetas 1,5969 Curlae - Compridas 
-4- 
-4 Oiâreoro de totoo 1,7905 Finas - ComIas 
Facilidoda de nrdrnha 03506 Macia - Dono 
-.4. 
-4 Temperamento 0,2Sf O Manta - Orava 
Com pdmenro de umbigo 
-0,2216 Coroo 
-.4 - Corrpddn 
GAV 291 
	 (040 
Jaguar TE do Gavião 
Pai: 84010 SC UaçaíJaguar 
Mãe: V 1642 Umidade Papiro da CAL 
PTAL 	 - 469.2kg - CONE 0,86 
PTAG 	 - 13,3kg CONE 0,83 
PTAP 	 - 12,9kg CONF 0,84 
PTAST - 41,3kg CONE 0,84 
A 9724 	 (840) 
Jagunço TE do Carmo 
Pai: A 1414 Jaguar 
Mâe:V 1638 Urupuca da CAL 
P1'AL 	 - 40.8 kg CONF 0,80 
P1'AC 	 - 	 0,4kg CONF 0.11 
PTAP 	 = 	 0.4kg CONE 0,11 
PTAST - 
	 1,9kg CONE 0.11 
Cara,tereaeeta 	 6TA 	 -1 	 a 	 1 	 O 	 1 
Aduva dagurupa TI T' - tr 
Podmrácico erro oo 1,2625 laon - Profundo .4..- 
- Compdmeoro ctrporal 1,0771 Corto - Crnnpddo 
Comprimerro da garupa 2.2512 Curto - Coeopodo 4- 
Lurgorn entra loquioo 2,0270 InsISto 
-lurou 
Largura entre pentor 
Argulo da gompa 













Pernas núne. furerall 0,4103 luras . , Curvau _.. 
- Pemat insta por Irás] 0,8025 Garcbodas - Arqueada. 
iigsmeolo Sena anterior 06490 Fruto - Fome 
-.4. 
__ 
úbere pooteoor pamoral 0,7019 Frrreoo - Largo 
Profundidade do úbere 
-2,0060 Profundo Puas - - 
Compninarlo de tetas 12211 Curo, - Cnrnprdae ..... 
Oiâreoro de tetos 2,558t finos 
,.. 
- Cromas 
Pacilidade de ordenha 0,0052 Macia Dura - - 
Pemporamenle 0.2770 Morso Olsva 
Corprimeoto de umbigo 
-2,0861 Curto - Compddo 
K4499 	 (61 ° 
PH JUCa 
Pai: K 4 Marduquo II 
Mãe: AA 2106 (xata PH 
P1'AL 	 a 98.1kg CONE 0,85 
PTAG 	 a 	 1,6kg CONE 0.82 
PTAP 	 1,2 kg CONF 0,83 
PTAST - 5,3kg CONF 0.83 
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Cumpritento de gotupe 
largura eorre lrquioa 
Largure entre teus 
Ângulo da garupe 
Ãrguio de cercos 
Pe rn e 	eI.U. lateral) 
Perrrea viole pos trúal - 
1amenOo úbere anterior ~ fr
libere posterior )lesgural 
Prooaodrdade do úbere 
Comprioertr de testo 
OiAreolt de 6400 
Facilidade de ordenhe 
Tempuremeelto 





















Casio 1 Corro 	 i Estreito 







































bOtara de garupa 
Perb000ro tordcicu 
Cosrpdmenro oorporel 
Comprimento de Qorape 
lergure eenre loquror 
Lergore entre teus 





















Ãougut decou -0,3410 Bebo Alto 
Pernas sitia lateral) 	 - 
Ferrar udos pus uda] 
Sigemeono úbrre 000enior 
Úbere posterior l~ 
















Comprduenta de nerar 







Futilidade de ordenha 2,0540 Macio Orne 
tomperame000 	 - 







sidrura de guruure 
Porloretro vorácico 	 - 









Comprimeroa da garupo 
largore entre lrquioo 
Largura entre tora 


























Ângulo de castra 0,3625 Bebo - 1 Alta 
- 
Perrer viste lateral) 0,0530 Reter - 1 Curvas 
Pernas luiste pus oruol 
Ligomeuto úbere errorior 
libere p001urior Irergural 









1 	 -4 
















Facilidede de ordenho 
Temperemerto 













CAL 4180 	 (350) 
Lácteo da CAL 
Pai: A 6961 SC Paxá Hábil 
Mie: V 1642 Umidade Papiro da CAL 
PTAL 	 - 185.8119 CONE 0,85 
PTAG 	 - 6,6kg CONE 0,82 
PTAP 	 - 	 5.4kg CONE 0,83 
PTAST - 20,0 kg CONE 0.83 
B5549 	 (550) 
Libero TE de Brasilia 
Pai: A 6196 Vais Ouro de Brasilia 
Mãe: X 6565 Fiara de Brasilia 
PTAI. 	 - 108,1 kg CONE 0.81 
PTAG 	 - 5,7kg CONE 0,85 
PTAP 	 - 5.0kg CONE 0,85 
PTAST - 18,5kg CONF0.85 
CAL 4210 	 (830 ) 
Lírio da CAL 
Pak A 6961 SC Paxá Hábil 
Mãe: AA 6991 Flor do Campo 
PTAL 	 - 41,4kg CONFO.81 
PTAG 	 - 2.2kg CONE 0,84 
PTAP 	 - 	 1.2kg CONE 0.85 
PTAST a - 6,5kg CONE 0.85 
-- 	 e.' 	 1 	 1 	 A 	 e 	 1 	 1 
bluradegoupe 	 , 















Compoirnreulu de gesnupi 








1 Comprdo 1 Comprido 
Lasga 












- Ângulo de tascos -0,3136 Oriro Alto - 
Pesraa tuiata lateral) 	 ' 2,3229 Retao Curvou . 	 .-.- 
Pemeo lobita pOr trás) 10479 Garchudar Arqueador, - 
- 
- 
- Ligamonto Obere anterior 







Prolondidude doúbere 59159 Prtloudu - Povo - 
Compsimeono de tutor 3,6005 Cursor Cumprideo 
Oilmesso de Ornar 	 - 2,7973 Erras Gr000ao - 
Facilidade do ordenha 0,6477 Macia  
Temputemeuoo 	 - 	 - 
Cumpnboentu de umbigo 
-2,4255 
-2,6704 




B 6304 	 (500 I 
FB Macuco 
Pai: A 2986 EB Azeiteiro 
Mãe: 9 8180 EB Neve 
MAL 	 - 120,5kg CONE 0,89 
PTAB 	 - 	 3.1 kg CONE 0.81 - 
PIAP 	 • 2,6kg CONE 0.87 
PTAST - 9.6kg CONF 0.81 
40iuie da garupa 
Perlmorro torácico 
Comprimeoro corporal 
Comprimanto de qorupa 
Largura ertre Oeqmoo 
Largura arara ileso 
Ângulo da garupa 
Árguio de caacoo 
Porros (nitro lerorail 
Perruo (nitro por anui 
Liqomerro úbere oorerio, 
libero posterior Ilergoral 
Proourdidade do úbere 
Comprmeoro de oetae 
(bâmerro de loros 
Facilidode de ordeoba 
Tomporatrreoro 















































































APPG 801 	 (340 ) 
Major TE dos Poções 
Pai: A 5940 Espantoso 
Mãe: U 1902 Paquera dos Poções 
PTAL 	 = 191,3kg CONE 0,85 
PTAG 	 = 1.8 kg CONE 0.82 
PTAP 	 = 5.6 kg CONF 0,83 
PTAST 	 = 21.1kg CONFO82 
Ca,a,re,teriu'.a 	 OTO 	 .0 	 -, 	 -1 	 00 	 1 	 O 	 1 
Altoia da goiapo D ' gErt2 biso 
- - 
- -: :- - 
Perimooro tordcrco 30511 Raro -.4 Prolardo 
Comprorreoto corporal 10627 Corro - - Corripddo 
Cumpdmeoto de garupa 3,5640 Cano - -+ 000oprido 
lorouro eorrt lrquioo 2,0647 larroito - - largo 





Argulo do gatopo 









Penas N.Ix lareroli 2.0060 Retea - - Coroes 
Porros (core por trorl 2.2062 Oorchudaa 
,.__a- - Arqueados 
4- Ligamerto ibore anteriOr 0,5113 Fraco 
-..- 
Forre 
Ubore p001orior (largural 0.7487 berreiro - Largo 
- Profordidado do úbere 1.0844 Prolardo Raro 
Comprimerro do oeran 2.6000 Cusoos Compridas 
Odirnerro de reror 6,1002 Foer 
-* Grossos 
Focilidodo de ordenha -1,5731 Morria Cura 
._... 
.... 
l'enoporonotoro 1,1246 Morso - Brejo 
Corrprorreriro de umbigo -05790 Corro 
,_ 
Comprido 
CAL. 4332 (800 ] 
Marcante TE Pati 
da CAL 
Pai: A 6112 PaRi da CAL 
Mãe: AA 3109 Enora Zague da CAL 
PTAL 	 = 	 53,8 kg CONE 0,88 
PTAG 	 0,3 kg CONE 0,85 
P1'AP 	 0,1 kg CONE 0,86 
PTAST 	 1.8kg CONE 0.86 
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t.,re,o,eui'. 	 6T0 	 .1 	 _ 	 _1 	 A 	 1 	 O 	 O 
Cirscoerleoi o. 	 tU 	 -3 	 -, 	 -1 	 O 	 1 	 O 	 3 
Altura ao garupa 
Perlmerro bronco 
Comprimerro corporal 
Comprimento do gonapa 
largura eolre Irqusno 
Larguru elrre lono 
Qulo do gorospo ulo do caturre 
Porros loiore loreroll 
Perrou viola POl 11401 
Ligooioroo úbere arr000r 
(more poerenior liorgorel 
Profuodidode do úbere 
Compnimeoro de oper 
0,Omerro do leras 
Facilidade de ordeobu 
Tompenimeoro 












































































Aliara da garupa 
Porlmorro torúcico 
Comprimento Corpotal 
omprimertr do Rompa 
Largura traie ioqaire 
Largoro entre Il000 
Argulo da garupa 
Àoguio de cae000 
Patroa Coara lererail 
Pernas nisto por irãol 
Ligamento ábore errerior 
úbere proienror llorgura} 
Prnfuod,dedo do ibere 
Compirmooro de reme 
Orúmotro do troas 
Facilidade de ordooha 
Trmporomerro 


















































































JFR 1734 	 (890 ) 
Master TE 
Pai: A 1481 Benteitor Raposo da CAL 
Mãe: V 2264 Régia 
PTAL 	 = 31,5 lcg CONE 0,83 
PTAG 	 1.1kg CONE 0.80 
PTAP 	 0.7kg CONE 0,81 
PTAST = 4.1kg CONE 0.81 
CAL 4292 	 (460 ] 
Mestre da CAL 
Pai: 658 Caju de Brasilia 
Mãe: 02190 Educação Pati CAL 
P1'AL 	 135.6kg CONE 0,88 
PTAO 	 5.3 kgCONE 0,85 
PTAP 	 = 	 4.8 kg CONE 0,86 
PTAST - 11,5kg CONF 0,85 
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B 5212 
Mito TE de Brasilia 
CAL 4406 
Napolitano da CAL 
Pai: B805 CA Everest 
Mãe: V 8823 Semoán Raposo da CAL 
PTAL 	 83,1 kg CONE 0.84 
PTAG 	 2,2 kg CONE 0.81 
PTAP 	 - 	 2,1 kg CONF 0,81 
PTAST = 1,8kg CONE 0,81 
Autora da garupa - - ] - Alto 
Podmetro larácico 
-3j533 Reto Al- Profundo 
Comprimento corporal 12794 Curta -.- Comprido 
Compamento da gampa -0,8045 Coroo - - Cooroprido 
Largura entre reci 2,1110 Estreito - largo 
Largura entre leoa 







Ângulo de cascas 01913 Belos 
- 
Alta a'... 
Pernas 1virIa tetarell 4,5708 Retas 4- Curvo, 
Perene ll por roáni 2.9183 Oaacfiudes - Arqueadaa 
ligamento úbere aoterior -37712 Fraco 4- Foro, 
aDere posterior llrrgoral -3,4251 Estreito Al- 
e- 
Largo 
afuadidade da úbere -0,6141 Profundo - Rata 
Comprirnerta de torta -14023 CorRes .4-.. Compridaa 
Odrrontra de RaRas -0,7476 Fites Croaoae 4- 
e_ Facitidada da ordenhe 9.7254 Macit Dura 
Teraperemearo -2,7445 Manto Braue 
.._ 
Comparreero de umbigo - 1,2531 Como e- Comprido 
RJtstedagatapa 





-e Coarrprrreort corporal .15181 Corto Comprido 
Coioipnimeota de garupa -1,9004 Coro 	 - 
-e 
Comprida 
Lergura apite úqaioe 0,4117 Estreito 
-e-- 
ltrgo 
Largara arate Reto 
Ângulo de gerupa 
-2,6134 
2,7215 






Âagnla de cascas 0,4574 ta'aa 
-e 
Alta 
Pemae 1.entar literali -2,3045 Penes - Carmo 
_j Pemes viste par mOrto -2.2062 Cemxhudae Arueedea 




Obste poetotiar Itertural -9,2340 Eetreito Largo 
Prafaodidade do ibeme 0,0986 Profunda e Pane 
Comprimento de terea -2,8190 Cuaar 	 - e 
.-e._ 
Compnider 
Oiaooetra de tetas -6,5705 Finae Graotaa 
- 
-e, 
Facit,dede de ordenha -1.0077 Macie Data 
Tnmpnrerrreott -1,4108 Morta - Breos 
Caoiprimaroa de izobiga -3,0495 Cora EI  Carronda 
t-------RatO,'. 	 STI 	 _1 	 -, 	 -1 	 fl 	 e 	 , 	 3 






- - 1 - Alio 
Profooda '4 ' 
- Carmproreota catporel 
-1,0035 Curta - Comprido 
Camprornenta de garupa -18121 Curto - o- Comprida 
Largara arara laquias 0,0697 Eatreala - - Larga 
Latgara entre Reto 











- Áogala de caacae 1,6759 tema Alao 
Feroan dote drereli -4,1842 Retas f_. 
e- 
Coroar 
Feroas Inline por Irill 0,1055 Tarchadou Arquaadaa - 
Ligamersa Obste ertemior 3,5113 Fraca - Forte 
libere ptatarior Itargural -0,3101 tatreita - Largo -+ 
Prolordidede do úbere 2,0093 Profundo - Pano - 
Comprmmeaao da tetas 9,8276 Cortea 
. '__ Compnidar 
Drimetra de terar 0,79Sf Firas - Grooteo -4 
Facitided, de ordenha -1,9236 Macia - Data 
Temperamento -12151 Manta - Brava 
Caroprlioeraa de umbigo 
-3,6998 Curto - Camprida 
Cdmentt corpnrat srnp 
Carriprironooa de garupa 
Lmaare erate taqsioe 
Largara erore gacs 
Ãogala de garupa 
Âogola de stocae 
Penar Aorta literail 
Temer, date par ardI 
Ligarrreota libere araeder 
libera pontetianllatgoral 
Ptotuerd,dedndo úbere 
Comprimearo de atlas 
Ddrsetra de tetal 
Facitidede da ardonha 
Tempatameatn 















































































B 5226 	 (070 1 
Meteoro de Brasflia 
Pai: A 3226 Rajastan da Brasilia 
Mãe: X 9491 Grinalda TE de Brasília 
PTAL 	 = 376.9kg CONE 0.88 
PTAG 	 = 9.9 kg CONE 0.85 
PTAP 	 - 	 9,6kg CONE 0,86 
PTAST = 31,1kg CONF 0,86 
Pai: 858 Caju de Brasilia 
Mãe: X 9491 Grinalda 'TE de Brasilia 
PTAL 	 14.8kg CONF 0,81 
PTAG 	 = 	 1,2kg CONFO.85 
PTAP 	 2,8 kg CONE 0,85 
PTAST - 9.5kg CONE 0,85 
85213 	 (120 1 
Modelo de Brasilia 
Pai: B 58 Caju de Brasília 
Mãe: X 9491 Grinalda TE da Brasilia 
PTAL 	 309,81c9 CONE 0.89 
PTAG 	 = 10.0kg CONF 0,86 
PTAP 	 = 8.8kg CONF 0,81 
PTAST = 33.5 kg CONE 0.81 
Cerena.rteolea 	 ETA 	 -3 	 -2 	 -I 	 O 	 1 	 2 	 3 
(78° ) 
Ce,.ot.rfatiee 	 ETA 	
-3 	 -2 	 -e 	 a 	 a 	 2 	 3 
(72° ) Pituredagaispa 	 17 Perlmeamo parReira 1,7634 boa - "4 
CAL 4544 	 (103 0 ) 
Neon TE Pati da CAL 
Pai: A 5172 Pati da CAI, 
Mãe: V 8823 Senxém Raposo da CAL 
PTAL 	 = 	 5,5Kg CONE 0,87 
PTAG 	 = 	 0,9k9 CONE 0,84 
PTAP 	 = 	 0,0kg CONE 0,85 
PTAST 	 = 	 -0,4kg CONE 0,84 
CAL 4559 	 (950) 
Nobel Pati da CAL 
Pai: A 8172 Pati da CAL 
Mãe: AA 1858 Certeza Raposo da CAL 
PTAL 	 = 21,6 kg CONF 0j8 
PTAG 	 = 	 2,0 kg CONE 0,85 
PTAP 	 = 	 0,3kg CONE 0.86 
PTAST = 	 2.1 kg CONE 0,86 
CAL 4397 	 (11 0 ) 
Nobre da CAL 
Pai: 9805 CA [aerest 
Mãe: V 8823 Sonxém Raposo da CAL 
P1'AL 	 = 329,6k9 CONE 0,92 
PTAG 	 = 	 9,4kg CONF 0,89 
PTAP 	 = 	 8,6kg CONF 0,90 
PTAST = 31,8kg CONE 0,90 
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-1 	 fl 	 1 	 9 	 2 
Aloura da garupa 4d090 Oaiaa -9 Alta 
Pariraarrr raracica 4,469 Raso 1 	 - Profundo 
amprirrar ir crrporoi 0,8026 Curor 1 Comprada '-4 - 
rmpramaaro da garupa 3.6765 Curto -+ Cranpoida 
[arguto aarra lagu'ao 1.0062 [aroeira - Laogo 
- Laoguaa astro urro 2,0090 [orrario [argo o- 
-4---- 
Arguir da garupa 









Forrar laura lararali 1.3053 Roraa 
4-'-- 
- - tomai -4- 
Pampa Laaara por jogar 2,6129 Garchudas - Aogu,adaa 
Lagarrarar Abara arraoimr 0,0546 Fraca - Farra - 
-4-- abata portaria, llarguoal 0,5147 [uaoo'ra - Larga 
Prolardudada da abata 0,0 453 Frafuada - faro - 
Com poamarra do raaao 









Faciardada da rodarlra 3.2195 Macia 4- Duro 
Camparaararrr 2.4094 Marta - Oraao '-4- 
Crroapriroraror da umbigo 0,1946 Curro 
-4---- Campridr 
Aloura da gaaspa 
Parlruatrr rarácica 
amprimaroo crrparal 
Campnimaoro da garupa 
largara arr,o is4urro 
Largara arrrailaa, 
Arguir da gaoupa 
arguir da caacoa 
Parra, laruta iararail 
Farras larara prr ,rO,l 
l;igamartr úba,a arrarior 
USara porraoror Ilargarai 
Frolardidada do Abara 
rmpramaalo da rara, 
Ororrarrr, da ralas 
Facaidada da ordarba 
Tariparameata 























































































Alrura da ga'apa 2,501/ barro : Aara 
Parlmarrr taracica 3,7060 ifasr 
o-- 
-4 Prrlardo 	 - 
Compr,mar ro crrparai '0,6418 Curo - Comprida 
rmpramarto da garupa 0,2674 Curto 4 - Comprida 
Lorgu,a orrra Irguiri 0,0943 [rateira 
- '__ 
Largo 
Larguaa arrra liar, 1,4977 Csr,airr 9aogr 
______ 
Arguir da garupa 
-0,5690 Rara irolirado 
-4--- 
Arguir da carcoo 0,2237 Raaar 
- 
Alor 
Parrao lauta lararali '1,5072 ltoraa Caraao -4--- 
4 Forrar laaara por irás] - 0,4092 Carchudaa - - Aumi 
Ligarmanor Usara arraraor '3,6020 Fraca 4- Ferra 
Usara prraaaior llarguoai 2,4510 [,rroiro 
4 
' -4--- [argr 	 - 
Prriardudada da Usara '0,4565 Prriardo Rara 
Crmp,,marto da laia, 0,6609 Cura, - - Co.~ 
Oiomatrr da ralar 1,2557 Fira, - Ororaas 	 - 4- 
Faciladada da ardar000 
-3,3907 Macia 4- Dura 
Tamparamarta 1,9220 Marra - Orara 
Corrprirrarrr daamtigu .0,7001 Curta 4- Corrrridr 
r..a..aaI. 	 coa 	 .i 	 r 	 1 	 fl 	 1 	 9 	 a 
Aliura da 0,34U - i -.4- - - 
- 
Parlrrarrr ,urácico -1,3431 Raro '+' Frrfuada 
Camprrrraaiu crrporai '0,5077 Carta '4'- Camprudo 
Campramarro da garupa 0,6039 Cama 
-4- Comprido 
Largara artoa i,raiaa '2.7030 Earraioo 4- 
-4-- 
Larga 
Largu,a aarra ilaao 6,5225 E,rra,ro Larga 
Argalo da aaoupa '1,2099 Raio 
- iacbrad, -4- 
-- 
Urgair da carcaa -0,3920 Oauau Ala, 










Ligarrarir usara arrarara 0,9427 Fraco Forra 
- 
Utaoa poaiaorrr rlargurai 










Crmor'maato 00 rara, .0,0504 Carrai - 
- Comprada, 
Duarrarra da rata, 1,1093 Farai +__. - a- Oroa,a, Faridada da mrdarha -1,7000 Macia - Dura 
Tamparamarra -2,6700 Marra 	 ' a- Oraaa 
Cuarpaurmarra da arrOga «2591 Cairo 
- -. - 
- dr 
A 5259 	 (770) 
SC Oasis Hábil 
Pai: A 8044 CA Hábil 
Mãe: P8978 SC Gaivota Cachimbo 
PTAI 	 = 76,7 kg CONE 0,92 
PTAG 	 = 4,1 kg CONE 0,89 
PTAP 	 = 	 2,4kg CONE 0,89 




Coeoprooerrro da garupa 
Largura orlas bqoiot 
Largura sotIa teso 
Àogulo da garupa 
Àogolt de csocso 
Pamoa dote isteroll 
Parouao virra por lIdei 
Ligamerolt úbere anterior 
Uboro pottetior Ilargurol 
Prolordidade do úbere 
Comptrmasto de lalas 
flúmatro de telas 
Facllidada de ordenha 
rarnperaoi-e000 























































































Caractarestaca 	 flA 	
-3 	 -2 	 -1 	 O 	 1 	 2 	 3 
(2° ) 
Pai: 85003 Dalton TE Pati da Cal 
MOa: X 468 CA Ileiareoa 
PTAL 	 - 191.9kg CONE 0,88 
PTAC 	 = 	 7,9kg CONE 0.88 
PTAP 	 • 	 4,2kg CONE 0.86 
PTAST 	 • 	 20,0kg CONE 0.86 
Altura de gorupa 
Perlroerro torácico 
Comprrmoruo corporal 
Comprimento ria garupa 
Largote entre lequioa 
latgura entre Cosa 
Arguto da garupa 
Ângulo de coxos 
Pernas vista fiterall 
Pernas N.I. pot rrúal 
Ligattserts úbate eurarior 
Ubota poatution largurar 
Prolordidado do úbere 
Comprimaots da loras 
Diãmotro da lelas 
Facilidade da ordeuba 
Pamperamouru 















































































RRP 4194 	 (180) 
Oxaluf á TE de Brasilia 
Pai: 49552 Embaixador de Brasiliã 
MAo: X 6565 Fiara de Brasilia 
PTAL 	 - 218,1kg CONE 0,84 
PTAG 	 - 	 1,8kg CONE 081 
PTAP 	 - 	 7,3kg CONE 0,81 
PTAST 	 - 	 21,5kg CONE 0,81 
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RRP 4307 
Ohio de Brasilia 
Pai: A 9551 Ébano de Brasilia 
MAo: X 9481 Groçai TE da Brasilia 
PTAL 	 - 32,9k9 CONF 0,06 
PTAG 	 - 3.0kg CONE 0,83 
PTAP 	 • 	 1,2kg CONE 0,84 
PTAST - 4,0kg CONE 0,83 
Alvura da galopa 






Corrptimanto do garopa 
Looguta entro loquros 
Larguto entro Boas 
Árgoto da garupa 
Ângulo de taxes 




























Pernas vista por rrâtl 











úbere posterior (largareI 
Prolordidada do úbere 
Comprimento de tetas 















Facilidade do ordenha 0,2711 Macia 
- .'... Ouro 
raorporsmerto 2,7946 Massa Orava 
Comprri'ueuto de umbiqr '1,5675 CotEs 	




Compomenro da garupa 
Oarguraerotrabqoios 
largura artra laos 
Ârguto de 9aru0 
Ârgulo da caxos 
Perroo viera l000t01) 
Peroat vista por trási 
Litomonto úbere aruerisr 
Ubarepootariorllorgoral 
Protuodidada do úbere 
Compnmerrro da zaiu 
Oiâmetro de torso 
Faciidoda de ordarbo 
Taorpataetrerno 








































































B 4590 	 (980 ) 
Ogã TE de Brasilia 
Pai: 858 Gajo da Brasilia 
Mâa: X 6553 Gazela de BrasIlia 
PTAL 	 - 18,51a9 CDNF 0,84 
PTAG 	 - 
	
1,3 kg CONF 0,82 
PTAP 	 - 	 1.4kg CONE 0.83 
PTAST - 8,1kg CONE 0.82 
- 	 Caçaetaofetaca 	 SIA 	 -3 	 -2 	 -t 	 O 	 1 	 2 	 3 
(88 ° ) 
Aieurudagerupa •zj Bar. AM 




Comprimento de galope 














a'gura enrr, leso 
Argulodu garupa 

















Porias vale larereli 
-06654 leres 
. Camas 
Porros libra por ináol -3,4196 Gaocliudao 4-... Arqueados 
Ligomores úbere anterior 2,5369 Fraco 1 
--4- Fure, 
000,0 poeooúor Rargorel 












Conepnioeroo de coroe 









Pacil,dode do ordoobe 1.6677 Mede - Dure 
Tempoeemoroo 6,6564 Morei 
 
Cumorroorro do umbigo 1 66064 Guris - - Cooipeidu 
B 5559 	 (36 0 ) 
CA Paladino lN 
Pai: 8 805 CA Evorest 
Mãe: V 1811 Caçula 612 Nippur 
PTAL 	 = 114,4kg CONE 0,81 
MAC 	 = 	 5.2kg CONE 0,84 
PTAP 	 = 	 4,3 kg CONE 0,85 
PTAST 	 = 	 15,6kg CONE 0,85 
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Aleeradegeropo 0U6 - - - 
- Alio 




Cumprimoros da garupa 
Lergore ereto 064,00 
Lergore orl,o Ileso 
Árgolo da 
	 aropa 




























Poroso 	 Lassa leloroil 
-3,5502 lobo 	 - 4- Carnes 
Poroso Mera por daI 










úboro posso,ioe llor9uool 
Prolurdrdedo do Aboco 
Compe,mooro de loras 


















Facilidade do ordenha 3,3113 Muco 
 
Toroporemooro 






1 1 - 1 1 1 1 -4 
t,an 
Comprido 




Comprrmeoro do goropo 
Loroaea oorro lrgoiao 
Largura forro l000 
Áogoio do golaDa 
Âogolo de cascos 
Poroso loiro, larerali 
Poeoar loire, por IrOol 
Ligameoro útero or,rerior 
úbere pouroriur (lorgorol 
Pooluod,dade do úbere 
Cooepriororoo de 00600 
Diúmotrm do leoas 
Fecif,dodo do oodooho 
Tompetamoreo 

















































































Altera do garupu EUb Bolos - ' 
- 
Aos 





Compe,mooto do garupa 
Larguei forro lequruo 
Lorgole eolro Ileso 
Âogolo da garopa 





























Pesoeo micro larorail 
-3,0756 loras 4- Cuoeao 
Porosa bilro por rràol 











More prosoeror (largura] 










Comprimorao de relas 




Fioso ' +- 
Csoipddao 
Grossas 
.4'-- Focilrdudo do oodrrha 3775 Moca Dura 
Tomporomorto 6,1 606 Mooso '-4 traia 
Compneoerro do umbigo 
EFC 265 	 (64°) 
Patrimônio da Silvânia 
Pai: Premnatle 
Mãe: X 501 Evidência 
PTAL 	 = 98.2kg CONF 0,90 
PTAG 	 3.3kg CONE 0,87 
PTAP 	 3,1 kg CONE 0.88 
PTAST = 11.1kg CONE 0.88 
CAL 4762 	 (6 0 ) 
Pioneiro da CAL 
Pai: A 1481 Benfeitor Raposo da CAL 
Mãe: CALI 103 Julieta CAL 
PTAL 	 389,4kg CONE 0,82 
PTAG 	 = 13,3kg CONE 0.80 
PTAP 	 = 10,4k9 CONE 0,80 
PTAST 	 = 41,5kg CONE 0.80 
RRP 4422 	 (380) 
Platino de Brasilia 
Pai: A 9552 Embaixador de Brasília 
Mãe: AA 8638 Lusíada de Brasília 
PTAL 	 162,8kg CONE 0,89 
MAC 	 5,4kg CONE 0,86 
PTAP 	 = 	 3.2kg CONE 0,07 
PTAST 	 13,6kg CONE 0,81 
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RRP 4464 	 (8 ° ) 
Puno de Brasilia 
Pai: 858 Cajo de Brasília 
Mãe: AA 3325 índia da Brasflia 
PTAL 	 = 369,2k9 CONE 0,88 
PTAO 	 = 12,0kg CONE 085 
PTAP 	 = 11,1kg CONE 0,86 
PTALAC = 41,8kg CONE 0,88 
Alicie de 	 urepo 2,5/83 beco 	 -4-. Alio 
Pedmeiro torácice -2,3308 Raio Protuodo -4- 
-4- Conrprrmeoio corporai -2,4414 Curto Comprido 
Comprmonto da garupa -3,2064 Coroo 4- Comprido 
Loroura mira bqaior 0,0626 Estrado - 18000 - 
-4-- Largura eoim beco 







Ânguio de tracei 0,9405 Boroa - Alio - 
Pemeo (obra irrereil -14913 Raias Curvei 
-.4-. 
_..._ Pernas (dito por triof 12134 Oenchodei - Arquoodoo 
Ligomenio úbere orrorior -0,0410 Frios Furte - - 
- úbere poiietor (driaral 1,3362 Coomio -4-- Largo 




Comprdnerio do ioroo -3,5000 Cortai Compridos 
RameIro da terra 2,6696 Omi Groouas 
- Facibdede de ordenho -2,0061 Micro - Ouro 
Tenrperemenro 9,8612 Morsa - Anui 




3,1542 Raso 4- 
'4- - - Alio 
Profundo 
Conrpdrreioo cerporei 









Largure erire bqouoe 
Largura erva ileoi 











___ Ângoio de cervos 0,6092 saies . A/ti 




Perrei (ele/e por ir/ai -3,9160 Gano/rudes - 4- Arqoondei 
tgarrnaoio úbere erimrior 1,0382 Prezo Forte - 
- 
- 
Ubere poorerioi ilirgenel 3,9414 toireira 4- -4- Lorga 
Prafuedudade do ibom 
-3,8363 Profuoda - 4- Raio - 
Cemprisounio decores 
-2,1732 Coroas 
-4 - Compridoi 
Oiãmeem deterei 0,6440 boas 
- 
Gr0000e p_- 
- Fucdidode de ordenho 
-1,1737 Metia Dom 
-_- 
teoriperemerta 0,6006 M.  
- 
Gerriproreerri de irritAs 
-2,136? Como , - - - Coreprido 








-e-- 1 dite 
Praluade 





Compdmeeri de girara 2,0634 Cerro - Comprido 
Laigoro entre ltqoiui 
Largura atire (leoa 














Ângulo da coicoe 1,8100 Buioa - Alio __' 
- Pereee forpo Isiarail 1,0069 Raios Curvei 
Partia viste psnlruel 3,0430 Gurcliodoa __4- Aruueodas 
(homens usem esteno, 










Proturd'deda de úbere 1,8397 Profuida -4 Raio 
CompdenrenOa de terei 2,6164 Cortai -e--- Compeidoo 
Orâmerio de iates 5,di2 Arcar -4- Groseoo 
Facilidade de ordarba 
Teoopenumeaio 












B 6409 	 (68 0 ) 
CA Quero Quero 
Pai: 83401 CA Gandy TE 
Mãe: X 468 CA Heureca 
PTAL 	 - 86,4kg CONE 0,88 
PTAG 	 = 3,9 kg CONE 0.85 
PTAP 	 = 1.2kg CONE 0,86 
PTAST 	 7,8 kg CONE 0,88 
FBGA 5166 	 . (22° ) 
FB Radiano 
Pai: 8 32 EB Cadarsa 
Mãe: 0148 EB Imbaúba 
PTAL 	 254.2k9 CONE 0.83 
PTAO 	 = 7,5 kg CONE 0,80 
PTAP 	 = 	 6,1kg CONE 0,81 




-3,6176 Ouso 4- 
- - - - diii 
Profordo 
Corerprimorto cvrporol -2,4967 Cun. Comprido 
Comprimiria da tempo -2,3532 Corto Comprido 
Lerguro eoire irqorci 
-iMOle Enterra - Leigo - 
Largura eaire liaoo '1,6004 Correios Lou, 
Arguio de garupa 











Ferres otite lateioll '0,4012 Oeieo Comei 
Pereae i.$. por tegol 4,5227 Gaochodea 
-4- Arqoaedea 
Ligamento úbere arierrmr 
-0,1 639 Froco Forte -1 - 
libere paitertor ligreomo 3,5404 Lerroleo -4- Lorga 
Proturdidadudo úbere -4.3152 Peniordo 4-.- peso 
Campamenie de ratoo '1,6664 Correo 4' 1 Cumpridas 
Diamatro de iatou -2,1611 Firoi Gr000ue 
-4- Fecilrdada do ardente -2,3225 Macio - Dura 
Tampuremerio 3,6046 Mania Oruva 
Comprimenio de umbigo 0,7161 Corto -4 - Cterpnidr 
RRP 4581 	 (25 0 ) 
Rajkot de Brasilia 
Pai: 858 Caju de Brasilia 
Mãe: X 5111 Earreupilha de Brasília 
PTAL 	 235.2k9 CONE 0.90 
PTAG 	 9,0 kg - CONE 0,81 
PTAP 	 = 1,4kg CONE 0,88 
PTAST = 29,1 kg CONE 0,81 
WItiiadagaaiupa 
Parlmprrr ratOnice 
Car'prim sF110 r.rtporal 
amorrirroetrio da ga'apa 
Largrira corre ,rqr000r 
Largura eoo ilaor 
A,rgrrla da garupa 
Z ir as cascos ar (visto Iarsraal 
Pararas (vara por trOa] 
Lioaarreare dberr arrrrio, 
Uhr.rr porreriar (largura 1 
Proirrarrirdode da virei a 
Crarprimerrr de leras 
Oitmarro di! ruias 













































































B 1710 	 (370) 
Maravilha Relógio Baile 
Pai: A 5258 Santa Cruz Baile Cachimbo 
Mãe: P8946 Maravilha Gávea Faizão 
PTAL = 164,5kg CONEO,86 
PTAG = 	 7,6 kg CONE 0,83 
PTAP = 	 4,4kg CONE 0,83 
PTAST = 	 18,1kg CONE 0,83 
Airosa da Aol 000 
Paalmetrr, lar Opina 
Comp,imesra cr,roral 
rrrpaimarare da trio pa 
Largura oraria drriairr 
iargora corre ilror 
Argolo da garupa 
Aog o tr de Crrn-iat 
Pai par lar'rra lateral 1 
Pairar 00H58 por trári 
tigamerrs O baia as 5 aliar 
-J hora paaraliar lrrrg rola 
P'aduad,dada do Obsta 
Crrrprimerrr da leoas 
•3itmsor de reraa 
iacilrdoda de ri darha 
Crmparrmsrro 









































































FSGO 343 	 (750) 
FB Salgueiro TE 
Pai: 83563 FB Impacto 
Mãe: X 8403 ER Heliografia 
PTAI. = 	 77,2 kg CONF 0,84 
PTAG = 	 0,7kg CONE 0,81 
PTAP = 	 0,0 kg CONE 0,82 
PTAST = 	 2,3kg CONF 0,82 
KCA 472 	 (30) 
CA Sansão 
Pai: 8805 CA Everest 
Mãe: X 468 CA Heureca 
PTAL = 569,2kg CONF 0,92 
PTAG = 	 21,2kg CONF 0,90 
PTAP = 	 14,1kg CONF 0,91 
PTAST = 	 58,4kg CONF 0,91 
RRP 4118 	 (90 ) 
Supra Sumo TE de Brasília 
Pai: A 9552 Embaixador de Brasilia 
Mãe: AA 3325 (adia de Brasilia 
PIAL 	 = 350,0k9 CONE 0,83 
PTAG 	 = 	 9,8kg CONE 0,81 
PTAP 	 = 	 8,6kg CONF 0,81 
PTALAC = 33,8kg CONE 0,81 
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Alrora da goopa 
Pci lmrlrr rrracico 
Caarpri,oarrr cai potal 
Camp'imeorr ria garupa 
aorgiaa srrrs lsguiat 
Largiaaa sorrIs llaar 




























Orgula de carcos 1.0 r5C toixa 
- Alio 
Partir laiara rareral] 
Partas (virra par r'3u( 














Obesa prareri ar (largara] 
Prrlrrrdidada do dberr 
Crmiprimarro da taras 















Prcilidada de ordear ba 
tamparameirro 













Olotra da gui opa 
Peramarro rrrocir:t 
Com primor ro carparal 
da garupa 
Largaira corre Isguiar 
Largura orror a lisos 
Argido da garupa 
Argioao d acamas 
PC rroar luis- ia Irreral] 
Parrrarlsisra par rodsl 
Li gamerro úbere asae,ior 
USara pssrerial Ilargatal 
olivadarlarle da doera 
Co mprrmaoro la leras 
Uiimarro da raras 
i dado de oi deaha (cor peiarmeiroa 
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- 	 .9 	 _1 	 A 	 1 	 2 	 2 
Altura da garupa 
Prdnrorra rordcico 
Comprioiaroo corporal 
Corrprtmorro da galope 
Largura entre maior 
Largara entoe laos 
Ângulo do goropa 
Ãrgulo de caavoo 
Porros virou aterrO 
Pemar irai por ordal 
ligamento 3bera arredor 
IJoore pootonorlargura] 
Prolordidodo do úbeva 
Cornprimenlode retas 
Diâmetro de retas 
Facilidade do ardorha 
Teovproamerro 






















Curto 	 -+ 
Earrorta 
Ororoto 














































Altara da garupa 0,39 - Ajo 
PerlrreOro tsrdcica 2,4185 Raso 
_.4.__, Profundo 
Caropnlnrerta corporal 0.9340 Carta Comprido 
Camprknaanro da gampa 3,1026 Corno 
-* Comprido 
Largara enlre leqaror 1,0736 Destoar Loros 
Largara entre laos 







Ãrgulr de casara 0,6084 Reiro Alto -4 
e-' 
Prrnoa 1.ros larerali 4,4510 Reter 
- 
-* Curvas 
Pemar imo por Ordal 0,1103 Garchaduo Anqaerdao 
4-' a lbera arredor 
Zr,ltba posrarror largura] 













Cororpdmeoto de retos 0,6626 Curnan 
e-' 
'-4- Compridas 
Orsmerre de Oataa -0.8440 Pisar - Graosar 











Campoimonto da garupa 
Lavrara evora leqaiaa 
Largara eerre Ilatr 
Âogola da gamopa 
Ângulo de carcor 
Femar vista lateral] 
Porros Cairta por erga] 
Ligamenor úbere anterior 
Ubene posterior vingara] 
Prafaodrdade do úbero 
ComprArrarro da torra 
Diâmelra da terra 
Farilidade de ondeada 
Tompenamenta 






















































































FBGO 433 	 (30° ) 
FB Tarumã 
Pai: 8805 CA Everest 
Mãa:18 X 8403 Heliografia 
PTAL 	 198,4k9 CONFOr88 
PTAG 	 5,5kg COPIF 0.06 
PTAP 	 = 3.9kg COMI 0,86 
PTAST = 16,7kg C0NF 086 
EFC 383 	 (650 ] 
Teatro da Silvânia 
Pai: A 5940 Espantoso 
Mãe: AB 5615 Nata da Silvinia 
PTAL 	 - 91.4kg COMI 0.92 
PTAG 	 5,1 kg COMI 0,89 
PTAP 	 - 2,5kg CONF 0,90 
PTAST 	 11,9kg CONF 0,90 
RRP 4864 	 (21 0 ) 
Tributo de Brasilia 
Pai: A 9659 Fabialaso da Brasilia 
Mãe: AA 8336 Liberdade de Brasília 
PTAL 	 258,9k9 CONF 0,87 
PTAG 	 10,51,9 COMI 0,85 
PTAP 	 = 8.1kg COMF 0.85 




Campvnrranro da garupa 
Langora aorta touros 
laraara entra 'leoa 
Ângulo da groapa 
Ângulo de sonda 
Peroar lniaaa Rorrsll 
Pemer n,ria, par rrãs] 
fjgaoiasta úbere aoteriar 
Úbere partorion tlarrunat 
Prolardidade de úbere
Compdmeota de erva 
Oiomaaro de retas 
Fac 	 rdenha ilidade de o 
Teorperamerro 














































































A 6968 	 (560 ) 
Uberaba da CAL 
Pai: A 5363 Maoixa da CAL 
MAo: 84245 Indiana 
PTAL 	 101.4k9 COMI 0.84 
PTAG 	 lo 	 3.6kg COMI 0,81 
PTAP 	 = 2,4kg CONF OrO 1 
PTAST - 10r2kg COMI 0,81 
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Aisura oa garupa 
Pariorarro rorécico 
Currprimorto corporal 
Cumprimento da garupa 
Largura artre lsquroo 
Largura Insto lluor 
Ângulo da garupa 
Augulo do caocoe 
Porros lustra laroroll 
Porcas laraoa por oráol 
Coamonro úbaoa anrarror 
lubare poorarror Ilaroural 
Profurdadado du úbere 
Comprrmenro da raras 
Oiomotro do rolos
Facilidade da ordarha 
tarrparamanto 















































































Aliara da garupa 
Porimuora sor8crco 
Comprrrooroo corporal 
Comprsmsrro da garupa 
largara rrsro lsquiao 
Largara arlre llaar 
Árgolo da gar opa 
Argo/o de 003coe 
Pernas lucra lararall 
Pernas lustra por troei 
Ligamerrou sara arranior 
lIbera puorassor llarguiul 
Profurdrdads do úbere 
Cumprimento da oarao 
Dilmetro da tolas 
Facilsdada da osdorba 
Pomprramerso 





















































































Caraota,astlr. 	 STA 	 -0 	 ..0 	 1 	 O 	 1 	 1 	 1 
Airosa da garupa 
Porimetro rorlcico 
Comprimorto corporal 
Comprrmarroo da gorupa 
largara arena loguins 
largooa orsre Ilens 
Ângulo da garopa 
Ângulo da cascos 
Parras lustra lareroll 
Pernas lussro pos rrlsl 
bu arrarlo usara arrasiur 
Uboro p000srioo Ilorgurol 
Proluudidado do  usara 
Comprimsrro do tesas 
Oràmsrro do 000ao 
Facilidade de osdarba 
Temporumorso 












































































KCA 633 	 (870) 
CÁ Universo TE 
Pai: 8805 CA Everest 
Mãe: X 468 CA Heureca 
PTAI 	 36,31ig CONE 0,91 
PTAC 	 = 2.1 kg CONE 0,80 
PTAP 	 '0,8kg CONE 0,89 
PTALAC = 
	 1,9 kg CONE 0,89 
KCA 649 
	 (150 ) 
CÁ Urandi TE 
Pai: A 1481 Benfeitor Raposo da CAI 
Mãe: X 468 CA Hearega 
PTAL 	 = 287,4k9 CONE 0,83 
PTAG 	 = 11,2k9 CONE 0,81 
PTAP 	 = 7,2kg CONE 0,81 
PTAST = 31,6kg CONE 0,81 
EFC 408 	 (20) 
Urânio TE da Silvânia 
Pai: KCA 412 CA Sansão 
Mãe: AA 5911 Rocar Juju Zonado 
PTAL 	 = 581.4kg CONE 0,90 
PTAG 	 = 18,61e9 CONEO,88 
PTAP 	 = 15,3kg CONE 0,88 
PTAST 	 = 60,01,9 CONE 0,88 
Altura da gas opa 
Perinrurro sorácica 
Cnmprisnanru corporal 
Comprimonro da garupa 
Largura 000rs loguioo 
aroura artra Ileas 
Arrgulo do galopa 
Árgulo da carcos 
Perrao lur000 lororall 
Parranlai ora por trúsl 
Lrgamarro Al.  arrssror 
Obare poarorsor liargosal 
Profundidade do usara 
Comprirrarro da losos 
OrDmooro do rsrso 
Faciisdada do ordenha
l'omparamorro 
















































































B4012 	 (60 0 1 
SC Urutu Relógio 
Pai: 81710 Maravilha Relógio Baile 
Mãe: R 3631 SC Prenda Faizão 
PTAI 	 = 100,8kg CONE 0,86 
PTAG 	 = 	 5,4kg CONE 0,83 
PTAP 	 = 2,1 kg CONE 0,83 
PTAST 	 11,8kg CONEO,83 
Altura oa garupa 












Comprimrntt da galope 










Largura entre loro 
Ângulo do garupa 
1,0055 
.3,9091 Reto 4__ 
Eettaira  
palmado 
hngulo de cmrcoo 0,0132 Babo - Alto 




Pernas obra nor trári 0,6619 Carahodnr - Arqueador 
Ligorrentn úbere aarnrint 1,5122 Fraco - Farte _4_ 
lIbere posterior Ilargurol 











Comprrmnrra de onten 
Diâmetro da telas 











Tompeiamerrtn 0,8141 Mania 
._ 
Oraoa 




A 6196 	 (850 ) 
Vale Ouro de Brasília 
Pai: 3931 Caxangá 
Mãe: L 2118 Halenia de Brasilia 
PTAL 	 - 	 39,9kg CONE 094 
PTAO 	 = 	 4,4k9 CONE 0,92 
PTAP 	 = 	 3,4kg CONE 0,92 
PTAST 	 13,1kg CONE 0,92 
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fl,'to,iriHri. 	 OTA 	 .3 	 _ 	 -I 	 A 	 1 	 2 	 O 




-0 1002 flato - Prolondo 
— Comprimento corporal .0.0611 Cu rto - Comp rido 
Comprimento da garupa 0,4776 Carro Comprido 
---- 
Larana Oeste bguroo 
-12619 Estreito Largo 
-.+ 
Largura entre lera 









-.4- Angulo do cascos 1,5491 Ooioo Alio 
lemes 	 clara iateroll 
-2.4072 -Retos Catem ...._ 






Liganrorto úbere anterior 1.3253 Fraca - Farte 
úbere postotrar Itargural 3,6403 Eotreiro 
—4. Largo 
Frolordidada da úbere 2,2292 Frofando - Isto 1 
Ctrrrpnrmorre do lenas 
-3,2953 Cortar 4.... Ctmptdae 
Diorooteo de taras 
-3,2314 Firas 4,._. Craooat 
Facilidade de ardenha 
-3,Ot 56 Mora 4_._ Dura 
Temperamento 
-2,6016 Mansa Oraoa '._. 
Camprrreoro de umbigo 
-02199 Curta - Comprido 
EFC 464 	 (10 0 ) 
Vale Ouro da Silvânia 
Pai: B 58 Caju de Brasilia 
Mãe: AB 5615 EEALC Nata Lageado 
PTAL 	 = 336.1kg CONE 081 
PTAG 	 = 12,3 kg CONE 084 
PTAP 	 = 10,6 kg CONE 0,85 
PTAST = 39,9kg CONF 0,65 
Carncten'etec 	 STA 	 -2 	 -2 	 -t 	 O 	 1 	 2 	 3 
Tabela 10. Touros em teste com resultados a serem liberados nos próximos anos. 
180 Grupo - Previsão de Resultado em 2010 






Aliada Astro HCP 102 AA AA Astro TE do Gavião Cala TE do Gavião 
Allãmtico TE da Silvâmia EEC 500 AD BB Radar dos Poções EFALC Nata Lageado 
Breque da Epamig EGVP 183 AA BB Benfeitor Raposo da Cal Orgulhosa da Epamig 
Búzios TE do Kubera ACES 209 AA AA CÁ. Sansão Rocar Juju Zomado 
CA Avião TE KCA 888 AA AA C.A - Everest C. A. Heureca 
Castelo da Kubera ACEG 290 AB AB Benfeitor Raposo da Cal C.A. Clinica da Elrado 
Celular S. Humberto JESA 263 AA BB Benfeitor Raposo da Cal Novidade Sto. Humberto 
ER Taco ERGO 385 AA BB EB Macuco Mira TE Brasilia 
Hebreu S. Edmiges RIG 126 AR AA C.A . Evereso Chuva Pati Cal 
Ilegal da Palma JDRB 437 AA AB Caju de Brasilia lncisk da Cal 
Nono da 4 Jotas JJJJ 166 AA AA Diamante 4 Joias SI Maravilha de Aprum 
Obalua& Alio da Estiva SOP 210 AA AA Hindustani A. Esliva Elite A. Estiva 
Ozano TE dos Poções APPG 980 AR AR Premnath Paquera dos Poções 
Panisotins TE Benleilor do Cal CAL 4918 AA AR Renfeilor Rapaso da Cal Heresia Abidã Cal 
Quito Dalton da Cal CAL 5083 AA AR Embaixador de Brasilia Fidalga Raso Cal 
Universo de Brasilia RRP 4998 AA AR Dalton TE Pati da CAL Oferenda de Brasilia 
Volvo da Silvõnia EFC 451 AA AA Palrimônio da Siloãnia Rocar Jojoba Zonado 
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Nome do Pau Nome da Moe 
caseina globulina 
Amado TE RMM 2 AA AB Vale Ouro de Brasilia Biriba TE Sandalo 
Belur TE Kubera ACFS 231 AA AA C.A . Sansão Rocar Juju Zonado 
Bem Nado TER. Grande MILE 9 AA AA Nobre TE da Cal Gôndola 
Bôris TE de Brasília HHP 5224 AR AR C.A . Evorest Oferenda de Brasilia 
Brilhante da Silvánia EFC 534 AA BB Benfeitor Raposo da Cal Efalc Nata 
CA Czar TCA 249 AA AR C.A. Jardel C.A Hungria 
Caiu BJAS 93 AA AR FB Cadarso Mangaba Brasilia 
Cafu da Epamig EGYP 238 AA BB Benfeitor Raposo da Cal Sadia da Epamig 
Casper TE Kubera ACFG 288 AA AR C.A . Sansão Ovação Brasilia 
ER Visor ERGO 459 AA NO FB Radiano FB Jatiuca 
Império TE daS. Edwiges RIO 163 AR AA C.A . Everest Escrita TE Pati Cal 
Jaleko TE da Palma JDRR 562 AR AA Benfeitor Raposo da Cal Dinastia da Esteio 
Judas TE da Palma JDHB 541 AA AA Benfeitor Raposo da Cai Hematia Abagum Cal 
Oriz dos Poções APPB 1003 AA AR Major TE dos Poções Taynan dos Poções 
Paranã Alto da Estiva SQP 311 AA AR Maab Amuleto Jamnagar UL. A. Estiva 
PH Tucano PHPO 202 AA AA Orgulho PH P11 Poliana 
Prometido E. Mutum MUT 57 AA BB Benfeitor Raposo da Cai UFA 3R B. Monte 
Unimonte de Brasilia RRP 5001 AA BB Fabuloso de Brasilia Palestra do Brasiba 
200 Grupo - Previsão de Resultado em 2012 
Nome RGD 
Kappa Beta latia- Nome do Pai Nome da Mae 
caseína globulina 
Ragda TE de Brasilia RRP 5221 AA AA C.A . Everest Oferenda de Brasilia 
Bonzo TE de Brasilia RRP 5132 AA AR Fantoche de Brasilia Soberana de Brasilia 
Brasil TE de Brasília RRP 5217 AB NO C.A . Everest Oferenda de Brasilia 
C.A. Coronel CAl 188 AR AA C.A .Sansão C.A lera 
Cálculo da Epamig FGVP 259 AA AR Xecado da Epamig Vanguarda da Epamig 
Cahbre TE de Brasilia RRP 5352 AA AA Fantoche de Brasilia Prosa de Brasilia 
Cenário TE da Siioãnia EEC 586 AA AR Daivon TE Pati Cal Efalc Jaca Cadarso 
Cifrão Ribeirão Grande MILE 28 AA AA Nobre TE da Cai Gõndola 
Coliseu TE da Siivõnia EEC 588 AO AA C.A . Everest Oarbha dos Poções 
Delegado RJAS 204 AA AR C.A . Sansão Recita de Brasilia 
Diáfano TE Kubera ACFG 517 AR AR Impressor de Brasilia C.A. Indaiatuba 
Diamanie BJAS 178 NB AR Impressor de Brasilia CA Siberinha 
Dueto TE Kubera ACFG 581 AR AA Benfeitor Raposo da Cal C.A. indaiaiuba 
Eliel TE de Kubera ACEG 662 AA NO C.A . Everest Efalc Pampa Lageado 
ER Acrílico FRGO 506 AA BB ER Cadarso ER Madona 
Hakanahi da São José ANE 4098 AA AA Benfeitor Raposo da Cai Xantina da São J056 
Jhony TE da Palma JDRB 662 AA AR Benfeitor Raposo da Cal Oculta de Rrasilia 
Leite de Pedra FIV da Badajós LLR 44 AA 89 Jaguar 3H Macieira 3H de liberaba 
Losaiko TE da Palma JOHB 697 AA AR Marduque li Joana CAL 
PH Toscano PUPO 208 AA AR Dalton TE Pati Cal PH Isadora 
Quatar do Eundão JRR 253 AA AR Galeão Eva do Fundão 
Segredo TE da Cai CAL 5760 AA AR Caju de Brasilia Nagy TE da Cal 
Talento TE E. Mutum MUT 105 AR AR C.A . Everest Safira 3R R. Monte 
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21 ° Grupo - Previsão de Resultado em 2013 
Noma lIGO Kappa Bata lado- Nome do Pai Nome da Mãe 
caseína globulina 
Bilário Kalangal KAL 5 AA AB Boãmio Paquatá 
Bissacar San Giorge LAND 7 AA DO Onassis da Brasília Nasa TE de Brasília 
DA Donald KCA 1296 NO NO DA Paladino Amarina TE dc Kubera 
Cetro TE Silvânia EEC 605 NO NO Bem Feitor Raposo Cal Unidade TE da Silvãnia 
Código TE de Brasília RRP 5396 NO NO DA Paladino Prosa da Brasilia 
Cowboy TE de Brasília RRP 5395 NO NO Fantocha da Brasília Profana de Brasília 
Delírio TE de Brasilia RRP 5487 NO NO Meteoro da Brasília Soberana de Brasília 
Dalta TE de BrasIlia RRP 5511 NO NO Meteoro da Brasília Soberana da Brasília 
Desejo TE Silvânia EFC 645 NO NO DA Evorast Nata da Silvánia 
Diamante TE BrasIlia RRP 5640 NO AO Meteoro da Brasília Luziada do Brasilia 
Diogo BiS DiAS 208 NO NO DA Sansão Hidrólise Dalton Cal 
Dinâmico da Epamig FOVP 343 NO NO Xiato da Epamig Paba da Epamig 
Divino da Brasília RRP 5470 NO NO Impressor da Brasilia Halõnia da Brasília 
Dom TE Silvânia EEC 688 NO NO Meteoro da Brasília Oarbha dos Poções 
Estanho TE Kubera ACFO813 AA AA Bem Feitor Raposo Cal FO Nefrita 
Evarost TE BiS DiAS 388 AO AO DA Paladino Hidrólisa Dalton Caí 
Facho TE Kubara ACFO 834 AA AO Barbante TE Kubara FO Nofrita 
Faraoh TE Kubera ACFO 846 NO NO Barbante TE Kubara FB Nefrite 
Fargo TE Kubera ACEO 849 NO NO Barbante TE Kubara Ovação da Brasília 
Fator TE Kubera ACFO 836 NO NO Barbante TE Kubara Ovação de Brasília 
FO Bosch FOCO 528 NO NO Bom Feitor Raposo Cal FB Oalagada 
Fidalgo Kubara ACFO 912 NO NO Bastão TE Kubora Atraante da Kubera 
Galli DAB DAB 249 AA AA DA Sansão Holanda Orifía Cal 
Lancolot TE da Palma JORB 801 AO AO Daíton TE Pati Cal Dinastia da Esteio 
Maestro TE F. Mutum MUT 214 NO NO CA Paladino Dengosa TE E. Mutum 
Maravilha Namorado Relógio MJJR 977 NO NO Mar. Relógio Baila S.C. Halelã Feijão 
Maravilha Opala AZ MJJR 965 NO NO Maravilha AZ Urutu Mar. Urtiga Oásis 
P11 Uísque PHPO 246 NO NO Supra Sumo TE de Oras. Atalaia 
Porche do Gavião OAV 730 NO AO Mateoro da Brasília Fiara TE do Oavião 
Saiu JMMA JMMA 365 NO NO Impressor da Brasília índia JMMA 
22° Grupo - Previsão de Resultado em 2014 
Nome lIGO Kappa Beta acto 
. Nome do Pai Nome da Mãe 
caseína globulina 
Astro RSSO 6 NO NO DA Sansão Exilada 
DA Embu TCA338 NO NO Meteoro da Brasilia CA Londrina 
Chumba TE DP DPJ 373 NO NO Oanfaitor Raposo Cal FB Nefrita 
Congo Suspira LFTN 2 NO NO Modelo da Brasília Balalaika TE de Brasília 
Destaque TE COO 31 NO NO Meteoro do Brasilia Mara TE da Cal 
Dom Juan TE da Brasília RRP 5611 NO NO Meteoro de Brasilia Oferenda da Brasílie 
Enlevo Silvânia EEC 717 NO NO Teatro da Silvânia Garbha dos Poções 
Eros TE de Brasilia RRP5691 NO NO Meteoro de Brasilia Profana da Brasilia 
Espelho TE da Brasília RRP 5664 NO NO DA Evereso Profana de Brasilia 
Exclusivo da Brasília RHP 5745 NO NO Impressor da Brasília Profana da Brasilia 
continua 
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220 Grupo - Previsão de Resultado em 2014 - continuação 
Nome RGO 
Kappa Beta lacto- 
Nome do Pai Nome da Moe 
caseína globulina 
Fado da Epamig FOVP 469 NO NO Modelo de Brasilia Beleza da Epamig 
FB Oodge• FBOO 572 NO NO EB Radiano FB Vulgar 
Feitiço TE BJAS 443 NO NO Impressor de Brasilia Unção da Silvãnia 
Folião Kubera ACFO 925 NO NO Impressor de Brasília Argila TE de Kubera 
Gaiato FIV RMM 46 NO NO Benfeitor Raposo Cal CA Saúva 
Irado TE Vila Rica G1VR 71 NO NO Meteoro de Brasilia Fada Vila Rica 
Kathiavar 28 ZAB 165 NO NO Panamá dos Poções Daiya TE Benfeitor da Cal 
Modelo FIV da Palma JDRB 946 NO NO Meteoro de Brasília Nação da Cal 
Olodum do Yoyo VOVO 111 NO NO Meteoro de Brasilia Undaha 
Panamá Kubera ACFO 1128 NO NO Benfeitor Raposo Cal FB Netrita 
Peraita F1V Kubera ACFO1 237 NO NO Caju do Brasilia FB Nefrita 
Renovado dos Poções APPO 1294 NO NO Oriz dos Poções Chandrakali dos Poções 
Tabu TE da Cal CAI 6557 NO NO Radar dos Poções Jubana da Cal 
Tcheco FIV JMMA JMMA 509 NO NO Radar dos Poções Enanadara JMMA 
Toronto II TE JFR 2375 NO NO Oaioião DC Ministra 
230 Grupo - Previsão de Resultado em 2015 
Kappa Beta lacto- 
Noma RGD oaselna globulina Noma do Pai Nome da Mãe 
CA Fantasma TCA 367 NO NO CA Quiosque CA Ravena 
Emissário de Brastia RRP 5764 NO NO Tributo de Brasilia Setiba de Brasília 
Faicon F1V de Brasília RRP 5951 NO NO Radar dos Poções latina TE de Brasilia 
Faion TE Rib. Orande MILE 45 NO NO Nobre TE da Cal lida TE da Palma 
Famoso TE Siivânia EFC 779 NO NO CA Sansão EFALC Nata Lageado 
Faraó F1V de Brasilia RRP 5850 NO NO Modelo TE de Brasilia Luziada de Brasilia 
Fardo F1V F. Mutum MUT 697 NO NO Radar dos Poções Dengosa TE F. Mutum 
Fomento TE Oireeste LUF 147 NO NO CA Sansão Orquestra TE Poções 
Hargo Kubera ACFO 1412 NO NO Modelo TE de Brasilia Azaléia TE de Kubera 
PH Arquiteto TE PHPO 357 NO NO PH Juca PH Poliana 
Poliedro TE Fan FAN 2418 NO NO Impressor de Brasiba lihabela II Fan 
Príncipe TE Kubera ACFO 1101 NO NO Benfeitor Raposo Cai FB Nefrita 
Segredo dos Poções APPO 1312 NO NO Ozano TE dos Poções lembrança TE Poções 
Sumaúma Elo TE JCRF 68 NO N6 Marcante Poli da Cai Fiara TE do Gavião 
Taliban R2 HRM 150 NO NO Asteca Acusica R2 
Tango FIV JMMA JMMA556 NO NO Radar dos Poções Urgência 3R B. Monte 
Tango TE JFR 2407 NO NO Oaiolão DC Ministra TE 
Troféu FiV JMMA JMMA 551 NO NO Radar dos Poções Safira 3R B. Monte 
Tupira F1V JMMA JMMA 491 NO NO CA Everest lira JMMA 
Twister de 00 COM 161 NO NO Bemfeitor Raposo Cal Oaivota 
Único TE Cal CAI 7108 NO NO Modelo TE de Brasília Nagy TE Cal 
Universo TE JFR 2662 NG NO Radar dos Poções Ministra TE 
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Tabela li. Fazendas colaboradoras do Programa Nacional de Melhoramento Ge-
nético do Gir Leiteiro. 
- - 
	 Nome Localização Noma Localização 
Acácia Carlos ÇhogoslMG Boa Soroa Raul SoaraslMG 
Acalar000 Cachoeiras da MacacelRJ Boa União Bom Jesus do NortelES 
Afonso Madra de OeosIMG Boa Viota MuriaólMG 
Agropecoária Gentio a Silva MiradourotMG Boa Vista MantonatM6 
Agropecaária Palma SohradinhotoF Boa Viota Cachoeira AlegrtlMG 
Agoa Clara Passa TantpolMG Boa Visoa RecraiofMG 
Água Limpa PiauIMG Boo Vista PardizeslMG 
Alamoa CaotópoliolPR Boa Viota RosairallMG 
Alvinegra Carlos ChagasiMO Boa Vista Cachoeira AlegralGO 
Alvoroda Nova MddicalMG Boa Vista OcidtntatMG 
Alvorada Ouirin6polisl6O Boa Vista do Rio Verde PraoatMG 
Alvorada Sa000 Aotônio da PlatinaIPR Boa Vista 1 RoseiraiJMG 
Arapoama UharohatMG Boa Vista II RosairallMG 
Araqua CharqoeadalSP Bocoiúva EcoporaogalES 
Arcolris TarondrhnJMG Boleira JaronprucaiMG 
Arizooa Carlos ChogesfMG Bolivia e Fartora Cabeceira GrandelMG 
Aroeira Presideote OlegániolMO Bom Fim Cássia!MG 
Arvora do Óleo CarrancasiMO Bano reis Campo AiagratMG 
Babilônia Moota Alegre da Minos/MG Bom Fim Córrego Bom Fim 
Bacari UbtrlãodiatMG Bom Jardim Bom Jatos do loohapuanalRj 
Bantool Taófilo OtooilMG BomJardim Carlos Chagos!MG 
BancoVarde MoriaétMG BomPastor Saoto Anoonio do PtotinaiPR 
Banguãs Passa TeonpotMG Bom Retiro indoiá PerdizestMG 
Bana Alegra Moriaé!MG Bonança Carlos ChagaslMG 
Barrada Cachoeira CãssialMG Booaoza itoiutobatMü 
Barra Maosa Rio CascalMG Braslia Carlos ChagasiMO 
Barra Mansa São Sahastião do ParaisoIMG Brasilia Agrnpecoária Ltda. São Pedro dos FarroslMG 
Barrdro TopaciguaralMG Brejauba Carlos ChagaslMG 
8mS0 Carmo do Rio ClaroIMG BraTinho CarrancoslMG 
Barro Preto CaçolGO Bueiro CorvalolMG 
Bani CaçolGO Boriti Paulo 	 da rariatsp 
BeiiaFlor Carlos ChagaslMG Caharai MococatSP 
Beira Rio Coronel PachecotMG Cachoeira CanrancastM6 
Belo Aorora ParecelotMG Cachoeira Alta MiredourojMG 
Baia lorena UnaiIMG Cachoeira Alfa MuriaúlMG 
Beta Vista Carlos ChagostMG Cachoeira do Meto Grosso Ibartioga IMG 
Bela Vista MscocalSr Caço CaçolGO 
Beta Vista V. Grande do SuIISP Caiueiro Madre de Deus de MinastMG 
Bela Vista PorciúnculatRJ Calciolêndia Arcos!MG 
Bela Vista PratapolislMG Calildrnia Monta Alegre da MinastMG 
Bela Vista II Carlos ChagasfMG Calitúrnia FlorastalIMG 
Belo Monta Uberaba!MG Calitórnia Carlos ChagastMG 
Boa Esperança MotomIMG Campina Verde PompéotMG 
Boa Esperança Faria latnos!MG Campo Aberto AraxálMG 
Boa Esperança Silva JardirniRi Campo Esperimantel João Pessoa UmbuzeirotPB 
Boa Esperança ltuiotahalMG Campo Eopanirnootet Santa Mtnica VassooraslRJ 
Boa Sorta Carlos ChagaslMG Campo Verde Capinópolis!MG 
Boa Sorte MoriadtMG Campo Vitória Vargem Greodt do SeuS 
BoaSorte MuturntMG Canoa ltoiotahatMG 
Boa Sorte Pocrarei!MG Cariocão Lagoa 6rendelMG 
Boa Sorte MiradourotMG Cascata TontestMG 
continua 
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Cascatioha Passa TeerçolMG Duas Barras Carlos ChagaslMG 
Catavento ltabapoanalRJ Duas Barras PratalMG 
Cadailtocota Agrotécoica FIorestolIMG EAFBDA BerbacenalMG 
CeM Bom DespacholMG EBDA - UEP Paraguaçu ItaberabalBA 
Ceuta São João Dei RaiIMG Eldorado Agropectuário Santa InAsIMA 
Csvo CaçulGO Eniruçu ParaizopolisjMli 
Chácara Brinco da Ouro CaçulGO Embrapa Gado de leite Barão de JuparanálRJ 
Chácara das Flora, Sãonira CervalholMG Embrapa Gado de Leite Coronel Pacheco/MG 
Chácara Seleção Monta Alegre de Mioas!MG Embrape Meio-Norte TeresintalPl 
Cobiça Montes ClaooslM6 Eroibrapa Milho a Sorgo Seta lagoas/MG 
Colégio AgrlcotalBJesua Bom Jazus de ltabapoatelRJ Emparn da Baioo IdaOellRN 
Cooceiçáo do Mato Grosso lbefliogalMG Empata de Cinia NatatlRN 
Congonhas AreuálMG Eocoberta MuIuIWMG 
Conquista Volta GrandelMG Engenho 1 AracilabalMG 
Córrego Danta LagatiarlMG Engenho II AracitebalMG 
Córrego do Açude ltuiutahalMc Engenho Noto Lagoa GrandelMG 
Córrego do Bronze Mutt,ngMG Esur.ralda Carlos ChageslMG 
Córrego do Espraiado CepinópolislMG Estância do Cedro MuOuooMG 
Córrego do Meio lunaltS Estância Nova Esperança Santo Aotõnio da PletinalPR 
Córrego Fuodo SacrementolMG Estância São Jos4 GoiãoialcO 
Cónego Grande BontJesus do GalholMG Esláncia Siltánia São Josã dos CaiiposlSP 
Córrego Pedra Bonita São João do Drienoe/MG ETA Btm Jesus do ltabapoenalRJ 
Cdcúooa Carmo do Rio ClarolMG Finis Feria leroesjMG 
Cruz Alta Paolo da FarialSP Fidelidade Rati Soares/MG 
Cruzão MuturoMG Finlãndia Caulos ChagaslMG 
Cruzeiro do Sul UberlbndialMG Floresta Muriaé!MG 
Curral Novo Joeqoim FellcioIMG Foole Limpa MutisroMG 
Cutia Carlos ChegaslMG Fortaleza MuriaélMG 
De Derrubada VeleorçalRJ Fortaleza Paulo de FeriaISP 
Da Dnça UberlãodialMc Fortaleza Feria Lae,ies!MG 
Da Paz Certos Chagas!MG Fundão Belo Horizoole/MG 
De Sauna AratáIMG Gameleira Lagoa Graode/MG 
Da Vargem Beineiro Braga/MG Gameleira Grande lagoa GraodelMG 
Das Bananeiras Bias ForteslMG Gameleira 1 MuoiaélMG 
Dinamarca Carlos Chages/MG Gemeletra II MurlaéIMG 
Do Brioso Tupacigruare/MG General CarengolafMG 
Do Caju Conceição de MacabulgJ Getélio Vargas UberabalMG 
Do Caiu Gouaroedor ValadareslMG Graciosa Carlos Chagao•MG 
Do Catana llicloeajMG Gramado Aoeleia!MG 
Do Cedro lparneme/MG Greoia luamuri llaniurilMG 
Do Loganho CaurancaslMG Graniao Nogueira Cachoeiras de MacacoulRJ 
Ou Paiol UrucanialMo Guenabera CéssiajMG 
Do Retiro lpaneeiialMG Haras Jacurulu BrastialDF 
Do Tanque ltaunurilMG Henitinia BrasllialDF 
Do Teoque MuriaélMG Heropema Piau;MG 
Dois Irmãos ltuiutabejMG Holanda Teótilo OtonifMG 
Dois Irmãos MuoumlMG Ilha CaçuIGD 
Dois Montes PratajMG lndaiá PirallRJ 
Dom Martins PirepeningalMG India luziãoialGa 
Dona Pedriuo LeopoldinalMG Indusulo Ponóu/MG 
Dos Braz PocranalMG lovejade Silveira CarvalholMG 
Dos Caldeirões Carlos ChagaslMG Ipã ltambacurilMG 
Dos Criorinusos Carmo de MinasfMG Ipomã GoiãoialGD 
Douradinho Monte Alegrada MinaoIMG ltetiaia Malacacheta!MG 
continua 
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Lagoa das Taboes 











Mar Bel Pleta 
Mara Ldcie 












Nossa Senhora Aperecida 
Nossa Senhora Aparecida 
Nossa Senhora Aparecida 
Nossa Senhora da Penhe 
Nossa Senhora de Fátima 
Nossa Senhora Perpétuo Socorro 
Nova Esperança 
Nova Esperança 




















São Pedro dos FerrosfMG 
CaçolGO 
Una IIM O 
Bom Jesos do lOabepuanaíRj 
lpooetoalMG 
RosaIiRJ 










São Pedro dos FerroslMG 
Moote Alegre de Minas MG 
MantenelMO 









A odralã o dia IM 6 












Luziãnia O O 
LagaroariM6 
BotiotIMO 
Rio de JaoeiroiRJ 
Carlos ChagoslMO 















Planalto do Manibul 
Planlcie 
Porteira Nova 
Poosada do Sossego 
Quatro de Novembro 
Doielozlfrancisco de SãIMG 
Rancho 1000 
Rancho Cherobó 
Rancho da Serre 
Rancho fundo 
Rancho Novo 
Ré da Perdiz 
Recanto 
Reconto 










Riacho do Pao 
Ribeirão das Forneo 









Solto de Minas 
San Giorge 
Santa Bárbara 
Piedada de Ponte NooaIMG 
Carlos ChagaslMG 
Carlos Chagas-MO 
Claro dos PoçtesiMO 
MulurrdMG 
CepotiralMO 
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Santa Maria da Barra Granda 
Santa Maria da Barra Grande 































São Francisco da Chave 














































Paoto de FariaISP 
ParaopebalMG 
Trôo CoraçôeslMG 
Carlos Chagas iMG 
Conceição do BarralES 
UhertãndiatMG 
São Pedro dos FerroolMG 
São João DeI ReiIMG 
Santo António da PlatinaIPR 
tperernalMG 
São Henry 









São José do Palmito! 
São J00é Pãnlano 
São Locas 
São Lnio 
São Luio 1 
















Sitio Bela Vinte 
Sitio Campos 
Sitio do Pica-Pau Amarobo 
Sitio do Pory 
Sitio J004 Ribeiro 
Sitio Paraiso 
Sitio Ponte Preta 
Silio Recanto 
Sitio Tabuleiro 
Sioio Três Coraçôeo 











Teqo ar a 
Terra Verrmlba 










Santo Antônio da PiatinaiPã 
Piedade de Ponte NovaiMG 
São João da LagoaIMG 
Bom Jesus de bnabapoaoalRJ 
RosaliAJ 
RosalIRJ 

















São João do DrienteiMG 
Barão de Monte AIIoÍMG 
Juiz de ForaiMS 
São Sebastião do ParaioolMG 
Ribeirão de Santo AotooiolMG 
Juiz de ForalMG 











M ira d o ar o! M 6 
Unal!MG 
Mulum)MG 
1 Vargem Grande do SoIISP 
contInua 
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TwasdeKoei UberabelMO Varilo Grande CaçulGO 
Toca Caixa MatimazinlioilMG Veada CristalinalMO 
Três Bwoas Carlos ChagaslMG Veada UnaliMO 
Trononoinai PiranguinholMO Vereda do Boi Lagoa GrandelMO 
Tronquairas PiraogoinholMG Varada do Boi III Lagoa GrandalMG 
Tuciosi UbarlendialMG Varada do! Buritis Lagoa GrandalMG 
Univala GoneroedorValadaraslMG Veredinha VazaotalMG 
UnxØ Carlos ChagasIMG Vila Maria S. Josi do Rio PardolSP 
Vala das Andorinha, Monte Alegre da Minas-MG Vista Alegre GuaçuilES 
Vala das Posses Monoe Alegra de MinasJMG Vista Alegre Bicas!MG 
Valinho Piedade do Rio GrarodelMG Vista Alegre Cachoeira Alaore!MG 
Vargesi Alegra lpaeasiMG Yakult Bregonça PauiotalSP 
Vargea Grande lbertiogalMG Zebulândia UberlândialMG 
Emo pa 
Gado de Leite 
r1i iI.]Fi 
NPq 	 Ministério da 
Fundaçao de Amparo a Pesquisa do Ciência  





UM PAÍS DE TODOS 
GOVERNO FEDERAL 
